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IN T R O DU C C I Ó N 
 
China ha sido escenario de grandes transformaciones iniciadas por las reformas 
introducidas por el gobierno de Deng Xiaoping a finales de la década de los años 70, 
las cuales abarcan desde la esfera económica hasta la social. De forma paralela, la  
política exterior y la diplomacia  también se han transformado a fin de responder a las 
necesidades  del nuevo perfil que China ha adquirido en los últimos años en base a  
su dinámica económica y comercial, que  lo ha  llevado a destacarse como productor 
en la región asiática y el mundo. La caída de la Unión Soviética y el  fin de la Guerra 
Fría, supusieron para China un nuevo escenario regional que trajo consigo nuevos 
retos y amenazas. Esto condujo a que  los líderes políticos  del país replantearan la 
política exterior de China y sobre todo su concepción de  la seguridad. Es así como se 
dio un  giro en la política exterior como respuesta a un nuevo mundo multipolar, en 
donde la seguridad es multifacética y requiere de una comprensión ampliada y un 
accionar basado en la cooperación, debido a las dinámicas propias de la globalización 
que prevalecen en el mundo actual.  
En la presente investigación se pretende analizar algunos elementos 
característicos de la política exterior China tras el fin de la Guerra Fría y los nuevos 
supuestos que tiene en materia de seguridad, los cuales se resumen en el Nuevo 
Concepto de Seguridad (NCS). Es bajo este contexto y con una concepción renovada 
de la seguridad, en donde ésta no descansa únicamente en el aparato militar y requiere 
de una gestión conjunta, que China ha redefinido la seguridad y ha establecido las 
pautas que han guiado su política exterior actual. De ahí que la comprensión del NCS 
permite  analizar el accionar del Estado chino en el marco de la nueva realidad 
internacional ±multipolar±que se desprende de la lógica bipolar de confrontación 
propia de la Guerra Fría. Autores como Marc Lanteigne y Xia Liaping, señalan que el 
NCS aún es un concepto poco desarrollado, pero que al mismo tiempo constituye  la 
evidencia más concreta del giro en la política exterior de China, por lo cual su 
relevancia aumentará con el tiempo. 
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Con el fin de ampliar el análisis y de llevarlo a un caso concreto, se ha 
profundizado en las relaciones que China ha establecido con los estados de la región 
de Asia Central, en particular la proliferación de la diplomacia multilateral que se ha 
conducido a través de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). El estudio 
de las relaciones con la región obedece por un lado, al hecho de que Asia Central 
concentra las tres amenazas identificadas por el gobierno chino (separatismo, 
extremismo y terrorismo). Y por otro lado, la región a nivel geopolítico es de alto 
valor estratégico para China en tanto que es una región rica en recursos energéticos 
tales como el gas y petróleo, y es una importante vía de paso para el comercio, y para 
gasoductos y oleoductos provenientes de Oriente Medio. 
Cabe agregar que la mayoría de estudios de la política exterior de China 
están centrados hacia el sudeste asiático, y en menor medida en los últimos años hacia 
el continente africano. Si bien las relaciones con Asia Central han sido poco 
estudiadas es un tema de creciente importancia en la medida en que la centralidad 
geográfica dentro del continente euroasiático se convierte en una ventaja estratégica  
para el comercio. Condición de la cual el gobierno de Beijing ha comenzado a 
beneficiarse.   
Es así como esta investigación pretende por un lado, analizar los objetivos 
económicos y políticos que China ha identificado en dicha región, y por el otro, busca 
dar cuenta de por qué China aplica el Nuevo Concepto de Seguridad al interior de la 
OCS.  
Para tal fin la investigación se ha dividido en tres capítulos. A lo largo del 
primer apartado se busca explicar el cambio de noción de seguridad en China a partir 
del fin de la Guerra Fría y la posterior adopción del Nuevo Concepto de Seguridad. 
De esta manera se puede entender el contexto del cual surge el concepto y sus 
características e implicaciones sobre la diplomacia china. En el segundo capítulo se 
describe el contexto de Asia Central para poder identificar el grado de sensibilidad y 
vulnerabilidad de China ante las amenazas, y posteriormente se explora el desarrollo 
y antecedentes de la Organización de Cooperación de Shanghái hasta 2009, con el fin 
de observar la respuesta del gobierno chino por medio de la OCS ante las nuevas 
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amenazas y los desafíos. Lo anterior, permite mostrar tanto la institucionalización de 
las relaciones de cooperación con la región de Asia Central como la creación de 
estructuras regionales como el Consejo Empresarial, la estructura antiterrorista 
regional (RATS) y el consorcio Interbank de la OCS. Por último, en el tercer capítulo 
se identifican los objetivos económicos y políticos de China en la Organización de 
Cooperación de Shanghái.  
Esta investigación advierte cómo las potencias emergentes hacen uso de 
medios no tradicionales como la cooperación y la inversión, entre otros, para ampliar 
su esfera de influencia. Lo anterior es de vital importancia dado que durante las 
últimas dos décadas el escenario internacional ha sido testigo de la emergencia de 
dichas nuevas potencias regionales, con lo cual se señala el cambio hacia un mundo 
multipolar y consecuentemente nuevas dinámicas de poder.  
A la luz de la teoría de la Interdependencia Compleja, este trabajo analiza los 
nuevos mecanismos y recursos utilizados por China con el fin de responder a las 
amenazas y retos del escenario internacional. Los autores de la Interdependencia 
Compleja señalan que la anarquía del sistema internacional puede ser controlada y 
superada por el juego de flujos transnacionales y la participación de nuevos actores 
tales como las instituciones y organizaciones internacionales. Esto se debe a la 
multiplicación de redes de intercambio y al hecho de que la repartición del poder no 
depende ya exclusivamente de las capacidades políticas y militares. Por el contrario, 
nuevos temas emergen en la agenda internacional dejando a tras la división jerárquica 
tradicional entre baja política y alta política. El aporte teórico de Joshep Nye y Robert 
Keohane, permite ubicar la investigación en el globalismo y entender el contexto y 
las condiciones que supone  la interdependencia.  
Adicionalmente, esta investigación se complementa con los aportes 
conceptuales de Michael Mihalka respecto a la seguridad cooperativa y 
adicionalmente se hará uso del concepto de intermestica, planteado por Bayless 
Manning en la década de 1990 y desarrollado en la posteridad por el profesor 
Abraham Lowenthal. Respecto al  tipo de fuentes empleadas para la investigación, 
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estas fueron esencialmente secundarias en tanto que se componen principalmente de 
libros y textos académicos. 
A nivel teórico esta investigación permite ver al Liberalismo como teoría 
alternativa que contempla el ámbito interno de la política y la interacción entre 
factores internos y externos, como referentes esenciales para la formulación de 
política exterior. En ese sentido, la investigación advierte la erosión del interés 
nacional en la concepción realista y la necesidad de considerar las dinámicas 
globalizantes propias de la época actual. 
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1. M O D E RNI Z A C I O N D E C H IN A E N L A POSG U E RR A F RI A Y E L 
NU E V O C O N C EPT O D E SE G URID A D 
En este capítulo se hará referencia a algunos sucesos históricos relevantes para la 
política exterior china a partir del fin de la Guerra Fría, con el objetivo  de mostrar los 
retos y amenazas a los cuales  la República Popular China se enfrenta en el nuevo 
escenario de la pos Guerra Fría, y así poder explicar el cambio de noción de 
seguridad en China y la adopción del Nuevo Concepto de Seguridad. De igual 
manera, se ahondará en las características de dicho concepto, y en su relación con la 
diplomacia. A partir de la definición del concepto se introducirán algunos aportes 
conceptuales y teóricos de la Teoría de la Interdependencia  Compleja, los cuales 
permitirán aclarar cuáles han sido  las nuevas dinámicas del mundo globalizado y 
cómo han impactado en el comportamiento de los Estados. Por último, se hará 
referencia a la inclusión de la categoría de nuevas amenazas al NCS. 
 
 1.1. PO L I T I C A E X T E RI O R C H IN A E N L A POSG U E RR A F RI A : R E T OS Y 
A M E N A Z AS 
Durante las últimas tres décadas, China ha experimentado grandes transformaciones  
y  un proceso de crecimiento económico constante. La apertura comercial y los altos 
índices de crecimiento han cautivado la atención sobre la China contemporánea. Sin 
embargo dichas transformaciones no han sido únicamente dentro de la esfera 
económica; se trata pues, de un cambio iniciado en una nueva generación de líderes 
chinos que repensaron el futuro del país y como éste se relacionaría con el mundo.  
En  1978 fueron formuladas las políticas de reforma económica y de 
apertura. A partir de dicho año se comenzaron a gestar  las cuatro modernizaciones en 
los sectores de agricultura, industria, tecnología y defensa, las cuales permitieron el 
desarrollo productivo de China. La economía se convirtió en el principal pilar de la 
reforma junto con la apertura al exterior.1 Los dirigentes chinos decidieron dejar a un 
lado  la guerra revolucionaria de clases, la cual había sido la tarea principal de los 
                                                                                                                    
1Comparar 4XLURJD *ORULD ³&KLQD  DxRV GH FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR´  p. 2. Documento 
electrónico. 
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gobiernos maoístas, y se enfocaron en la modernización de la economía.2 La política 
exterior paso de ser un tema relegado a convertirse en una herramienta necesaria para 
el proyecto de la modernización de China. Es así como la dirigencia encabezada por 
Deng Xiaoping ³comenzó a instrumentar una política exterior que aspiraba a ser 
coherente con los planes de modernización que la Republica Popular China (RPCh) 
necesitaba en ese momento WUDWDQGRGHGLVWDQFLDUVHGHVXSDSHOLGHROyJLFR´3. En ese 
sentido, la aproximación a occidente y a las potencias, fue entendida por los líderes 
chinos como una necesidad a fin de poder acceder a los avances técnicos y  a la 
tecnología que se producía en el mundo occidental, para lo cual la apertura al exterior 
y una política exterior independiente  eran determinantes.  
El fin de la Guerra Fría con la desaparición de la Unión Soviética en 1991, 
supuso para China un nuevo escenario regional que traía consigo nuevos retos y 
amenazas. En particular las preocupaciones que se derivaron de este nuevo escenario  
se centraron en el mantenimiento de la unidad territorial y la estabilidad política 
interna del país.4 A pesar de que ninguna potencia amenazaba de forma importante la 
integridad territorial del país, era innegable que la disolución  de la Unión Soviética 
era fuente de inestabilidad política y territorial, lo cual se evidencia en el aumento de  
las disputas fronterizas en la periferia china;  
entre estos conflictos sobresalían la falta de un estatus legal para buena parte de la línea 
fronteriza compartida con las nuevas repúblicas independientes de Asia central (la frontera 
china en esa región se había transformado en cuatro secciones diferentes); la disputa con 
varios países del Sureste de Asia por la islas Spratly, un territorio de islotes situado Mar del 
Sur de China, entre las costas de Vietnam y Filipinas, en el que se mezclaban sentimientos 
nacionalistas y las perspectivas por encontrar energéticos.5 
                                                                                                                    
2Comparar Kurlantzick, Joshua. Charm O ffensive, How Chinas Soft Power Is transforming the World, 
2007. p. 16 
3Ver Rocha, Manuel. ³La Política Exterior como un mecanismo para el proyecto de modernización en 
la República Popular China: desarrollos discursivos durante los periodos de Deng Xiaoping, Jiang 
Zemin y Hu Jintao´. Observatorio de la Economía y la Sociedad China .  No. 10 (marzo 2009)  
4Comparar Rocha. ³La Política Exterior como un mecanismo para el proyecto de modernización en la 
República Popular China: desarrollos discursivos durante los periodos de Deng Xiaoping, Jiang Zemin 
y Hu Jintao´.   
5Ver Rocha. ³La Política Exterior como un mecanismo para el proyecto de modernización en la 
República Popular China: desarrollos discursivos durante los periodos de Deng Xiaoping, Jiang Zemin 
y Hu Jintao´.  
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Es así como la política exterior de la RPCh, al culminar la Guerra Fría se 
caracterizó por un relativo aislamiento, como medida preventiva y de carácter 
temporal.  A fin de evitar que los movimientos de transición política de Europa del 
Este permearan las inestables fronteras de China, y por temor a las sanciones 
económicas impuestas tras de la masacre de Tiananmen. ³Durante este periodo el 
UpJLPHQVHFRPSRUWyGHPDQHUDGLVFLSOLQDGDDODFRQFHSFLyQGH'HQJGH³PDQWHQHU
XQ SHUILO EDMR´ HQ ODV UHODFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV WDRJXDQJ \DQJKXL - literalmente 
³RFXOWDU HO EULOOR DOLPHQWDU OR RVFXUR´) actuando de acuerdo a los recursos y 
limitaciones del régimen comunista´6.  
A pesar de dicho periodo de aislamiento, al interior del régimen se confirmó 
y fortaleció  la estrecha relación que debía existir entre el proyecto de modernización 
y  la política exterior, como lo evidencian las declaraciones  realizada por el  Ministro 
de Relaciones Exteriores Qian Qichen en 1990: 
La política exterior es la extensión de las políticas domésticas de China. En tanto que en los 
próximos dos o tres años China rectificará su orden económico, mejorará su ambiente 
económico y profundizará mas sus reformas económicas en un esfuerzo por alcanzar el 
desarrollo económico de una manera sostenible, estable y coordinada, la primera tarea de 
China en la esfera diplomática es crear un ambiente internacional estable, pacífico y 
favorable para salvaguardar sus intereses nacionales y la seguridad estatal.7 
 
En ese sentido, la post Guerra Fría planteó a su vez el reto para la dirigencia 
china de continuación y aceleración en el proceso de inserción en la economía global 
iniciado en las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), permitiendo así el desarrollo 
productivo del país. Para esto, la construcción de una imagen positiva de China se 
volvió un aspecto de vital importancia dado qXH³desde mediados de la década de los 
90, la expansión China había provocado  sospecha y desconfianza en su entorno 
SUy[LPR\HQ(VWDGRV8QLGRV´8.  
                                                                                                                    
6Ver Rocha. ³La Política Exterior como un mecanismo para el proyecto de modernización en la 
República Popular China: desarrollos discursivos durante los periodos de Deng Xiaoping, Jiang Zemin 
y Hu Jintao´.  
7Ver Qian Qichen. Qian Qichen on the World Situation, 1990,p. 12-13. En: Rocha. ³La Política 
Exterior como un mecanismo para el proyecto de modernización en la República Popular China: 
desarrollos discursivos durante los periodos de Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao´.  
8Ver *ROGVWHLQ$YHU\³7KH'LSORPDWLF)DFHRI&KLQD
V*UDQG6WUDWHJ\$5ising Power's Emerging 
&KRLFH´The China Quarterly. No.168 (Dec.2001) p. 836. Documento electrónico. Traducción libre 
del autor. 
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Como respuesta a tal percepción el gobierno chino incorporó dentro de los 
objetivos de su política exterior, la construcción una imagen de potencia benigna, 
esfuerzo que comenzó a ser evidente a través de su incorporación a diferentes 
organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 
1971, y a través de la aceptación y firma de convenios, tales como el de derechos 
humanos de 1997. En particular, el ingreso a la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) en el año de 2001 fue una señal de que la China contemporánea quería ser 
parte de la comunidad global y que estaba dispuesta a aceptar las reglas de juego, lo 
cual rompió drásticamente con décadas de aislacionismo y puso de manifiesto el 
deseo de convertirse en un miembro respetado en el orden internacional.9  
De igual forma, la producción conceptual y doctrinal que da sustento a la 
política exterior china refleja la necesidad de construir y posicionar la imagen del país 
de forma acertada y en concordancia con sus necesidades. Tal es el caso del llamado 
Nuevo Concepto de Seguridad (NCS), el cual sintetiza la nueva propuesta china 
frente a la seguridad, y que será el objeto de estudio de este capítulo. Dicho concepto 
pretende  proporcionar un marco para las relaciones políticas, económicas y de 
seguridad en un orden mundial que tiende hacia la multipolaridad y hacia la 
intensificación de las relaciones entre Estados y nuevos actores.10  
Se trata pues, de un concepto nuevo en donde se propone que  la seguridad 
se obtiene a través de la cooperación. Durante la Guerra Fría la seguridad y la 
cooperación se habían convertido en temas incompatibles, pues la seguridad propia se 
derivaba de la inseguridad del otro Estado. Los medios para obtener seguridad 
estaban basados esencialmente en el aparato militar: la disuasión, la carrera 
armamentista y las alianzas militares eran los medios para la obtención de 
                                                                                                                    
9Comparar  Saich, Tony. Governance and politics of China, 2001. pp. 305 -306.  
10Comparar /DQWHLJQH 0DUF ³Middlegames and Positional Sacrifices: China's 'New Security 
&RQFHSW
VDQG0XOWLODWHUDO&RRSHUDWLRQ´ Documento electrónico 
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seguridad.11 Desde Beijing se subrayó que esta lógica propia de la Guerra Fría era 
insuficiente e inadecuada para los nuevos tiempos y para las nuevas amenazas.12 
El gobierno chino identificó la necesidad de un accionar estratégico dentro 
de un  nuevo escenario internacional, caracterizado por la interdependencia, por lo 
cual la diplomacia y la política exterior fueron adquiriendo un nuevo valor y sentido, 
³Oos símbolos de la decadencia del pasado son hoy baluartes irrenunciables del 
proceso chino. Al aislamiento, apertura; a la negativa a comerciar con el exterior, 
producción orientada a ODH[SRUWDFLyQ´13. Lo anterior, inscribe a China dentro de las 
dinámicas del globalismo, y al tiempo le permite beneficiarse de la economía global, 
haciendo de China un actor cada vez más dependiente en todos los niveles.  
En ese sentido la teoría de la interdependencia compleja desarrollada por 
Joshep Nye y Robert Keohane, permite entender la reorientación económica y 
política de China, ya que  analiza los efectos del globalismo sobre los Estados y su 
respuesta ante las nuevas oportunidades y amenazas.   
Es necesario entonces partir de las definiciones de algunos conceptos que los 
autores de la interdependencia compleja proponen. Respecto a la dependencia, los 
autores indican que esta es una situación bajo la cual un Estado se encuentra 
determinado o afectado de forma importante por fuerzas externas. Por su parte, la 
interdependencia es una mutua dependencia, en donde se dan efectos recíprocos entre 
los actores. Dichos efectos no necesariamente son  de carácter asimétrico, sin 
embargo sí deben representar un costo significativo para que se trate de 
interdependencia, de lo contrario se trata de interconexión.14 
Es evidente que la dependencia e interdependencia entre los Estados se ha 
vuelto constante  en el mundo actual, situación que se desprende del globalismo el 
cual es descrito por Keohane y Nye, como un estado del mundo que se caracteriza por 
la existencia de redes de interdependencia  a distancias multicontinentales, que 
                                                                                                                    
11Comparar Rocha, Manuel³&KLQDHQWUDQVIRUPDFLyQ/DGRFWULQDGHOGHVDUUROORSDFtILFR´ p. 
4. Documento electrónico.  
12Comparar Portal Oficial Web Gobierno Chino. Tema de búsqueda: ( National Defense White 
papers), 1998. Consulta electrónica.  
13Ver Rios, Xulio. China en 88 preguntas. 2010. p. 279  
14 Comparar  Keohane, Robert; Nye, Joseph. Power and interdependence. 2001. p. 7. 
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vinculan a diversos actores a través de los flujos de capital y bienes,  información e 
ideas, y personas. Cabe resaltar la diferencia que establecen con la globalización. El 
globalismo se refiere propiamente a un estado u condición, mientras que al hacer 
referencia a globalización o a deglobalización se trata del aumento, o de la reducción 
del globalismo.15  
Según los autores ³la globalización  ha creado complejas redes de relaciones, 
lo cual incrementa las posibilidades de interacción estratégica, y a su vez genera gran 
LQFHUWLGXPEUH´16. A esta situación se ha enfrentado el gobierno chino, y se ha puesto  
a prueba su capacidad de adaptarse en función de las necesidades del país,  
sobresaliendo el ámbito económico. El mundo  ha sido testigo en la última década de 
un acelerado aumento de las redes de interdependencia en la economía mundial, las 
cuales son propias del globalismo, y son el resultado de la ampliación de los 
intercambios transfronterizos, la inversión y la producción.17 Por tanto, es posible 
considerar que ³OD globalización se ha convertido en el principio organizativo 
central de la posguerra fría PXQGR´18. 
En ese sentido La interdependencia compleja  desarrolla una forma de ver al 
mundo que permite entender las relaciones entre economía y política, en donde el 
papel de la economía es cada vez más importante y los asuntos militares, que 
tradicionalmente habían sido priorizados por los Estados y académicos, pierden 
protagonismo.  
 
1.2. D E F INI C I O N Y C A R A C T E RIST I C AS D E L NU E V O C O N C EPT O D E 
SE G URID A D (N CS)  
Con el fin de contrarrestar la mentalidad de la Guerra Fría, China ha abogado por la 
creación del Nuevo Concepto de seguridad, el cual tiene como cimiento la confianza 
mutua, el beneficio mutuo, la igualdad y la coordinación. El gobierno chino ha 
                                                                                                                    
15Comparar  Keohane; Nye. Power and interdependence. p.229. 
16Ver Keohane; Nye. Power and interdependence. p. XVI 
17Comparar /LDQJ:HL ³China: Globalization and the Emergence oI D 1HZ 6WDWXV 4XR 3RZHU"´ 
Asian Perspective.  Vol. 31, No. 4(2007) p. 2 
18Ver Liang³&KLQD*OREDOL]DWLRQDQGWKH(PHUJHQFHRID1HZ6WDWXV4XR3RZHU"´S. Traducción 
libre del autor. 
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subrayado a través de diferentes canales de comunicación como publicaciones y 
discursos oficiales, que la creciente tendencia hacia la multipolaridad del mundo y 
hacia la globalización ha traído oportunidades y condiciones óptimas para la paz 
mundial y el desarrollo, por lo cual subraya que en concordancia con tal situación, la 
sociedad internacional debe abandonar la mentalidad propia de la Guerra Fría, para 
avanzar hacia la adopción de nuevos conceptos. 19  
Según el documento oficial publicado en la página web del ministerio de 
Relaciones Exteriores chino WLWXODGR ³China's Position Paper on the New Security 
&RQFHSW´de 2002, se puede definir al NCS como:  
El nuevo concepto de seguridad es, en esencia, superar la concepción unilateral de  la 
seguridad para buscar  la seguridad común a través de la cooperación mutuamente 
beneficiosa. Se trata de un concepto establecido sobre la base de intereses comunes que es 
conducente al progreso social.20 
 
Dicho concepto  fue formulado  por especialistas chinos en relaciones 
internacionales a mediados de la década de 1990. En la escena internacional fue 
introducido pública y formalmente por el Ministro de Relaciones Exteriores, Qian 
Qichen, durante la reunión del VI Foro Regional Asiático en el mes  junio de 1997. 
Los cuatro aspectos principales subrayados por el ministro Qian fueron: 
1. Los sistemas de seguridad basados en las alianzas militares o la carrera armamentista se 
habían vuelto insuficientes para conservar la paz; 2. Las relaciones entre los estados debían 
basarse en los cinco principios de la coexistencia pacífica; 3. La economía internacional 
debía convertirse en una base para la seguridad regional y global, en el marco del beneficio 
mutuo y las prácticas entre iguales; 4. Todos los países deberían crear mecanismos de 
consulta y cooperación en el área de la seguridad.21  
 
Respecto a la confianza mutua el gobierno chino hace un llamado a 
abandonar las posturas hostiles y las sospechas hacia otros Estados, sin importar las 
diferencias de sistema social o ideológicas, para esto el diálogo se consolida como la 
ruta adecuada, al igual que el establecimiento de mecanismos de cooperación en 
temas de seguridad regional y la construcción de medidas de confianza, las cuales se 
                                                                                                                    
19Comparar Liping, Xia. ³The New Security Concept iQ &KLQD¶V 1HZ 7KLQNLQJ Rf International 
Strategy´. International Review. Vol. 34 (2004) p. 2.  
20Ver Portal Oficial Web Gobierno Chino. Tema de búsqueda: (China's Position Paper on the New 
Security Concept), 2002. Consulta electrónica.  Traducción libre de la autora  
21Ver   5RFKD ³&KLQD HQ WUDQVIRUPDFLyQ /D GRFWULQD GHO GHVDUUROOR SDFtILFR´ p. 4. Documento 
electrónico.  
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vuelven de gran utilidad a fin de promover la paz y el desarrollo.22 En este aspecto, la 
experiencia china con el diálogo entablado con las antiguas repúblicas soviéticas a 
través del Grupo de los 5 de Shanghái advierte la utilidad de dichos mecanismos.  
 Otro de los componentes esenciales del NCS es el beneficio mutuo, el cual 
³VHxDODTXH D ILQGH DMXVWDUVH D ODV WHQGHQFLDVGH OD JOREDOL]DFLyQ WRGRV ORVSDtVHV
deben respetar los intereses de seguridad de otros Estados cuando su propio interés 
QDFLRQDOQRHVWiHQ MXHJR´23. Así mismo esta característica implica que los Estados 
deben crear las condiciones para su propia  seguridad y a la vez condiciones para la 
seguridad de otros Estados. 
A su vez se ha propuesto el principio de igualdad el cual ³VXSRQHTXHWRGRV
los países, ya sea grande o pequeño, fuerte o débil, es un miembro de pleno derecho 
HQODVRFLHGDGLQWHUQDFLRQDO´24. Por tanto, todos los países deben respetarse unos a los 
otros y tratarse de igual a igual, entendiendo que no se debe interferir en los asuntos 
internos del otro. Este principio se alinea con la aspiración y propuesta del gobierno 
chino frente a la democratización de las relaciones internacionales.25    
Y por último, el NCS contempla la coordinación como principio necesario 
para la seguridad. Se enfatiza en que la coordinación llevada a un  amplio alcance en 
temas como la resolución de controversias, puede reducir las probabilidades de  
conflicto armado.   
Adicionalmente, cabe indicar que la  propuesta de seguridad de China 
contempla a su vez  ORV ³&LQFR 3XQWRV GH&RH[LVWHQFLD 3DFtILFD´ FRPR HOHPHQWRV
base para las relaciones internacionales. Dichos puntos contemplan  los siguientes 
elementos: el respeto a la soberanía e integridad territorial de cada país, la no 
agresión, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, la igualdad en las 
relaciones internacionales y el beneficio mutuo.  
                                                                                                                    
22Comparar Liping. ³7KH1HZ6HFXULW\&RQFHSWLQ&KLQD¶V1HZ7KLQNLQJRI,QWHUQDWLRQDO6WUDWHJ\´
p. 3.  
23Ver Liping ³7KH1HZ6HFXULW\&RQFHSW LQ&KLQD¶V1HZ7KLQNLQJRI ,QWHUQDWLRQDO6WUDWHJ\´.  p. 3. 
Traduccion libre de la autora 
24Ver Liping³7KH1HZ6HFXULW\&RQFHSW LQ&KLQD¶V1HZ7KLQNLQJRI ,QWHUQDWLRQDO6WUDWHJ\´S 
Traduccion libre de la autora 
25 Comparar Portal Oficial Web Gobierno Chino. Tema de búsqueda: (China's Position Paper on the 
New Security Concept), 2002. Consulta electrónica.    
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El NCS fue adoptado oficialmente en el año de 1998  tanto por el  Ejército 
Popular de Liberación Chino como por el Consejo de Estado.26 Este nuevo concepto 
ha moldeado la política exterior China al hacer parte de la Política de Defensa 
Nacional, y además ha abierto las puertas a una nueva era de cooperación, 
especialmente en la región de Asia Pacífico y Asia Central. El gobierno chino ha 
reconocido que en un mundo caracterizado por las relaciones de interdependencia  es 
imposible no privilegiar la cooperación y las acciones en ámbitos multilaterales, en 
especial cuando se admite que la estabilidad regional es necesaria para la 
continuación de su proyecto económico y político.  
Cabe señalar que la construcción de este concepto, así como la creación de la 
doctrina del Ascenso Pacifico, y su posterior redefinición a doctrina del Desarrollo 
Pacífico, coincide con el relevo generacional de la dirigencia política al interior de 
China, que se efectuó en  el XV Congreso del Partido Comunista chino en 1997. 
Dicho relevo  significó ³HOFDPELRSROtWLFRHQWUHODGHQRPLQDGD³VHJXQGDJHQHUDFLyQ
GH OtGHUHV´ UHYROXFLRQDULRV SRU OD ³WHUFHUD JHQHUDFLyQ GH OtGHUHV´ IXQFLRQDULRV GHO
Partido que no habían conseguido el poder por medio de las armas, y en muchos 
casos con formDFLyQXQLYHUVLWDULD´27. 
 
1.3. SE G URID A D C O OPE R A T I V A Y DIPL O M A C I A 
A pesar de que varios autores, entre ellos Marc Lanteigne, señalen que el NCS  aún es 
un concepto poco desarrollado y en proceso de consolidación, se le reconoce como la 
evidencia más concreta del giro en la política exterior de China, y se prevé que su 
relevancia para la política exterior aumentará con el tiempo. El autor agrega que 
existe un vínculo directo entre el NCS y el concepto de seguridad cooperativa. Para 
este último concepto, Lanteigne toma la definición de David de Witt, quien resume a 
la seguridad cooperativa como la seguridad que no puede ser lograda ni de forma 
                                                                                                                    
26Comparar 5RFKD³&KLQDHQ WUDQVIRUPDFLyQ/DGRFWULQDGHOGHVDUUROORSDFtILFR´S'RFXPHQWR
electrónico. 
27Ver Rocha. La Política Exterior como un mecanismo para el proyecto de modernización en la 
República Popular China: desarrollos discursivos durante los periodos de Deng Xiaoping, Jiang Zemin 
y Hu Jintao. Documento electrónico.  
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unilateral, ni con una política exterior caracterizada por ser exclusivamente 
defensiva.28  
Por otro lado, a fin de complementar el desarrollo de esta investigación se 
utilizará el concepto de seguridad cooperativa del Profesor Michael Mihalka, quien la 
GHILQLyFRPR³DTXHOORVHVIXHU]RVVRVWHQLGRVGHVDUUROODGRVHQWUHHVWDGRVSDUD reducir 
la probabilidad de guerra, o de sus consecuencias, en caso de ocurrir, los cuales no 
VRQGLULJLGRVHQFRQWUDGHXQHVWDGRRJUXSRGHHVWDGRVHVSHFtILFRV´29. 
 El estudio de la seguridad cooperativa se inició fundamentalmente en la 
escuela anglosajona de Relaciones Internacionales, y solo hasta finales de los años 
noventa comenzó a ser conceptualizado en Asia de forma paralela al aumento de la 
participación de los estados asiáticos es escenarios multilaterales.  Al respecto, David 
Shambaugh agrega sobre el caso de la RPCh que el aumento de la participación de 
China en escenarios multilaterales como  la  Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN por sus siglas en ingles) y la Organización de Cooperación de 
Shanghai, revela elementos clave de su nuevo perfil regional. En un corto periodo de 
tiempo China ha pasado  de la pasividad y la sospecha, al compromiso y a la pro 
actividad en las instituciones y regímenes internacionales. Se ha tratado entonces de 
un proceso de aprendizaje para el gobierno chino, en el cual paulatinamente se han 
familiarizado con el funcionamiento de las organizaciones, y ha aprendido a jugar un 
rol en ellas.30  
Lo anterior muestra dos elementos clave del nuevo perfil regional de China. 
Por un lado, revela la importancia creciente de las leyes y del poder blando en la 
diplomacia china;  y por el otro, refleja la convergencia de opiniones entre Estados en 
                                                                                                                    
28Comparar DeWitt David. Common, Comprehensive, and Cooperative Security, 1994.  En: 
Lanteigne.  ³Middlegames and Positional Sacrifices: China's 'New Security Concept's and Multilateral 
&RRSHUDWLRQ´ Documento electrónico. 
29Ver Mihalka, Michael. Cooperative Security: From Theory to Practice, 2001. En: Videla, David A. 
³/D 6eguridad Cooperativa, un Modelo de Seguridad Estratégica en evolución´. Documento 
electrónico. 
30Comparar Shambaugh, David. ³&KLQD(QJDJHV$VLD 5HVKDSLQJWKH5HJLRQDO2UGHU´ International 
Security. Vol. 29,No. 3 (Winter 2004/05) p.8. 
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las mencionadas organizaciones frente a la importancia de la seguridad cooperativa y 
la resolución pacífica de conflictos.31 
A través del concepto de seguridad cooperativa, este documento pretende 
complementar el análisis del rol de China en la Organización de Cooperación de 
Shanghái (OCS) y  en Asia Central; y adicionalmente permite ahondar tanto en la 
naturaleza de la OCS como en la diplomacia regional de China, consideraciones que 
serán realizadas en el capítulo siguiente. 
 
1.4. L A SE G URID A D A MPL I A D A Y  NU E V AS A M E N A Z AS  
Sin duda el NCS implica una concepción de la seguridad que vas más allá de lo 
meramente militar. Se puede decir que es una concepción que tiende a ensancharse, 
pero que a su vez encuentra límites, por la misma naturaleza del régimen político del 
país. Sin embargo, el NCS muestra un nuevo pensamiento político respecto a la 
seguridad, el cual se deriva según Marc Lanteigne, del hecho de que el conflicto en 
ODVUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV³VHHVWiGHILQLHQGRFDGDYH]PHQRVSRUHOFRQIOLFWRGH
estado a estado y más por la guerra civil, las cuestiones de seguridad no tradicionales, 
\ OD DPHQD]D GHO WHUURULVPR LQWHUQDFLRQDO´32. Como resultado de ello, Beijing ha 
intentado desplazar intereses de seguridad temas que tradicionalmente habían sido de 
política interna a la agenda internacional /R DQWHULRU ³PiV OHMRV GH OD LGHD GH ODV
alianzas y más cerca del concepto de la cooperación entre los gobiernos, manteniendo 
XQIXHUWHHQIRTXHHQODLPSRUWDQFLDGHODVREHUDQtDGHO(VWDGR\ODQRLQMHUHQFLD´33. 
Para efectos de esta investigación se hará uso del término de Nuevas 
Amenazas desarrollado por Holden-Rhodes, J. F. y. Peter A. Lupsha, quienes definen 
dicho termino FRPR³DPHQD]DVDODHVWDELOLGDGGHORVHVWDGRV-nación por los actores 
no estatales y organizaciones no gubernamentales, concebidos en el escenario global 
                                                                                                                    
31Comparar 6KDPEDXJK³&KLQD(QJDJHV$VLD5HVKDSLQJWKH5HJLRQDO2UGHU´S 
32Ver /DQWHLJQH ³Middlegames and Positional Sacrifices: China's 'New Security Concept's and 
0XOWLODWHUDO&RRSHUDWLRQ´&RQVXOWDelectronica. Traducción libre del autor. 
33Ver /DQWHLJQH ³0LGGOHJDPHV DQG 3RVLWLRQDO 6DFULILFHV &KLQD
V 
1HZ 6HFXULW\ &RQFHSW
V DQG
0XOWLODWHUDO&RRSHUDWLRQ´&RQVXOWDHOHFWURQLFDTraducción libre del autor. 
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como fenómenos de naturaleza interméstica´34. La peculiaridad de la categoría de 
nuevas amenazas está en que ³HQJORED XQ XQLYHUVR QRWRULDPHQWH DPSOLR GH
fenómenos y los mismos se gestan con una intensidad YDULDEOHSDUDFDGDHVWDGR´35. 
Dentro de esta categoría se incluyen las tres amenazas identificadas por China: 
terrorismo, extremismo y separatismo. Es así como este concepto permite profundizar 
en la naturaleza de las amenazas que China enfrenta, y a si mismo permite entender la 
respuesta del gobierno chino a tales amenazas. 
Sin duda tras los atentados del 11 de Septiembre se hace aún más visible la 
porosidad de las fronteras territoriales, elemento que según Robert Keohane y Joseph 
Nye, autores de la teoría de la  Interdependencia Compleja,  caracteriza  a las 
dinámicas actuales del globalismo. Por consiguiente, se refuerza la idea de la 
seguridad cooperativa y la lucha en contra del terrorismo se adhiere  al NCS, 
reconociendo tanto la porosidad de las fronteras, como la vulnerabilidad de China 
frente a amenazas transnacionales y la necesidad de un trabajo conjunto con la región.  
Cada vez se hace más evidente la participación y el compromiso de China en 
temas que conciernen a la seguridad, a través de escenarios, organismos y 
organizaciones de carácter multilateral. Tal es el caso, de la Organización de 
Cooperación de Shanghái, organización de carácter regional que será tratada a 
continuación.  
  
                                                                                                                    
34 Ver (YDQV *OHQ´&ULPHQ 2UJDQL]DGR 7UDQVQDFLRQDO UHIOH[LRQHV HQ WRUQR D OD DPHQD]D´ 
Documento electrónico. 
35 Ver (YDQV ´&ULPHQ 2UJDQL]DGR 7UDQVQDFLRQDO UHIOH[LRQHV HQ WRUQR D OD DPHQD]D´ Documento 
electrónico.  
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2. ASI A C E N T R A L Y L A O R G A NI Z A C I Ó N D E C O OPE R A C I O N D E 
SH A N G H A I (O CS) 
En el presente capitulo se pretende estudiar la Organización de Cooperación de 
Shanghái en tanto que la organización ofrece una visión del nuevo pensamiento chino 
frente al multilateralismo y a la seguridad cooperativa.36 De igual manera esta 
organización permite ver la aplicación del NCS, ya que ha sido catalogada por el 
gobierno chino como un caso exitoso. En el primer apartado del capítulo se describirá 
el contexto de post Guerra Fría de la región de Asia Central con el objetivo de 
conocer  los antecedentes de la OCS haciendo especial énfasis en las medidas de 
confianza desarrolladas a mediados de la década de los noventas. Adicionalmente, se 
ahondará en las características, naturaleza y estructura de la OCS, y se hará alusión a 
las nuevas relaciones entre Rusia y China en el marco de la OCS como factor 
relevante. Por último, se hará referencia a los dos ejes principales de la organización: 
el componente militar y el económico.  
 
2.1. ASI A C E N T R A L E N L A POST G U E RR A F RI A Y L OS 5 D E SH A N G H A I  
La fractura de la Unión Soviética en 1991 fue sin duda un acontecimiento histórico 
que generó diversas reacciones en el mundo en tanto que dio fin a la Guerra Fría y al 
mundo bipolar. Dentro de la región asiática, alteró de forma importante la 
configuración política y las perspectivas en política exterior, en especial para los dos 
actores más preponderantes de la región, China y Rusia.   
Ante este nuevo escenario regional el gobierno chino decidió  reconocer de 
inmediato las cinco nuevas  repúblicas de Asia Central en diciembre de 1991, justo 
después de su independencia.  Dichas  nuevas repúblicas de Asia Central se 
caracterizaron  por su inestabilidad y por su atraso económico, aspecto heredado de la 
era soviética. Sin duda los regímenes no estaban preparados para el choque de la 
                                                                                                                    
36Comparar Yuan, Jing-Dong. ³&KLQD¶V 5ROH LQ (VWDEOLVKLQJ DQG %XLOGLQJ WKH 6KDQJKDL
&RRSHUDWLRQ2UJDQL]DWLRQ6&2´S'RFXPHQWRHOHFWUyQLFR 
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independencia ni para asumir las demandas propias de un Estado soberano.37 En ese 
sentido, fue necesario para China asumir una política de buena vecindad con estos 
nuevos Estados a fin de establecer vínculos que le permitieran llenar el vacío de 
poder dejado por la Unión Soviética para que la inestabilidad reinante en dicha región 
no permeara las fronteras chinas.   
Cabe resaltar que el gobierno de Beijing se había enfocado en el desarrollo 
de la Costa Pacífica como nuevo eje económico, el desarrollo de puertos y de las 
Zonas Económicas Especiales en esta zona del país fueron una prioridad. Por el 
contrario, la frontera occidental china que limitaba con la Unión Soviética fue 
relegada, condición que se profundizó con las reformas introducidas por Deng 
Xiaoping, las cuales  produjeron disparidad en el desarrollo económico y social de 
China. Lo anterior careció de verdadera relevancia hasta que se percibió que la 
desproporcionalidad en el desarrollo regional podría amenazar la integridad territorial 
china, pues se estaban gestando fuerzas centrifugas que podrían cuestionar la 
cohesión territorial.38 
Es así como el vacío de poder en Asia Central se convierte en factor de 
riesgo para Beijing. China comparte alrededor de 3.300 kilómetros de frontera con 
Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Y con esta situación geográfica tan básica pero 
estratégica se emprende un proceso de acercamiento a la región caracterizado por el 
entonces primer miQLVWURFKLQR/L3HQJSRUFXDWURSULQFLSLRV³ OD FRH[LVWHQFLD
pacífica y las relaciones de buena vecindad, (2) la promoción de la cooperación de 
beneficio mutuo, (3) no interferencia en los asuntos internos, y (4) el respeto mutuo 
de la independencia y la soberanía´39. 
  Los dirigentes chinos esperaban poder resolver todas las disputas 
territoriales y fronterizas tanto con Rusia como con los otros nuevos Estados  con el 
objetivo de reducir tensiones y establecer medidas de confianza. Dicho proceso 
                                                                                                                    
37Comparar  /DQWHLJQH 0DUF ³,Q 0HGLDV 5HV 7KH 'HYHORSPHQW RI WKH 6KDQJKDL &R-operation 
2UJDQL]DWLRQDVD6HFXULW\&RPPXQLW\´. p.4. Documento electrónico.  
38Comparar Rios. China en 88 preguntas. p.104. 
39Ver Yuan. ³&KLQD¶V 5ROH LQ (VWDEOLVKLQJ DQG %XLOGLQJ WKH 6KDQJKDL Cooperation Organization 
6&2´p.4. Documento electrónico.  
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comenzó en 1993 y culminó en 1996 con el Acuerdo de Shanghái, en el cual  se 
plasmaron  las demarcaciones finales y  mutuamente aceptadas entre China, 
Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Así mismo, este acuerdo sentó las bases 
para la regulación de las actividades militares en las regiones fronterizas,  
prohibiendo las  maniobras militares y da lugar al foro regional de los ³cinco de 
Shanghái´.40 Sin duda ³estos acuerdos fueron percibidos como una prueba irrefutable  
de la nueva voluntad de China para aceptar el compromiso en sus relaciones 
UHJLRQDOHV´41. 
 Los cinco firmantes del acuerdo se comprometieron a establecer 
nuevos contactos, a compartir información estratégica y a aceptar monitoreos frente a 
la desmilitarización de fronteras, con el fin de mantener la coordinación en los temas 
de seguridad compartida. Pese a que el grupo no era una institución formal en ese 
momento se convirtió en un importante instrumento por medio del cual Rusia, China 
y los Estados de Asia Central pudieron dar respuesta a sus intereses estratégicos y  
llenaron  un vacío altamente problemático frente a la seguridad en la región 
euroasiática.42 
Durante la cumbre de 1998 en Almaty la capital de Kazajistán, se decidió 
que la prioridad  los ³cinco de Shanghái´ serían las crecientes amenazas del  
separatismo étnico, el extremismo religioso  y el emergente terrorismo en la región. 
Tal reenfoque del foro se explica en el hecho de que el incremento de los grupos y 
movimientos fundamentalistas alineados contra de los regímenes laicos de la región 
fue inminente. Sobresalen los tres principales movimientos de la región (El partido 
del Renacimiento Islámico (PRI), el Movimiento Islámico de Uzbekistán (MID) y el 
Hiz but-Tahir) los cuales han encontrado apoyo en diferentes partidos políticos de la 
región y han mostrado que las fronteras territoriales no nos un obstáculo para su 
expansión. 
                                                                                                                    
40Comparar  Lanteigne. ³,Q0HGLDV5HV7KHDevelopment of the Shanghai Co-operation Organization 
DVD6HFXULW\&RPPXQLW\´ p.5. Documento electrónico. 
41Ver Lanteigne. ³,Q0HGLDV5HV7KH'HYHORSPHQWRI WKH6KDQJKDL&R-operation Organization as a 
6HFXULW\&RPPXQLW\´ p.5. Documento electrónico. 
42Comparar  Lanteigne. ³,Q0HGLDV5HV7KH'HYHORSPHQWRIWKH6KDQJKDL&R-operation Organization 
DVD6HFXULW\&RPPXQLW\´ p.5. Documento electrónico. 
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Es así, como en 1999 se establece el ³&HQWUR GH /XFKD HQ &ontra del 
Terrorismo´ con lo cual se observa la introducción gradual de canales regulares e 
institucionalizados entre los altos funcionarios de los Estados miembros del foro.43 Lo 
anterior, puede considerarse como una muestra de voluntad por parte de los Estados a 
dirimir temas de seguridad que tradicionalmente hacían parte de la esfera interna en 
escenarios multilaterales, elemento que se profundizara en el año 2001, cuando el 
foro de Shanghái se institucionaliza y cambia su nombre a la Organización de 
Cooperación de Shanghái.  En el mismo año se adhiere Uzbekistán como sexto 
miembro y la OCS se convierte en el canal privilegiado por medio del cual China se 
relaciona con Asia Central en donde sitúa intereses estratégicos de gran valor, y en 
donde Beijing ³PHMRU SDUHFH FRPSUHQGHU TXH OD VHJXULGDGQR HV FRVD GH XQR VROR
sino que SUHFLVDGHODFXHUGR\GHODJHVWLyQFRQMXQWD´44. 
 
2.2.  NU E V AS R E L A C I O N ES SIN O-RUSAS 
Las relaciones contemporáneas entre China y Rusia, según los analistas se han 
caracterizado por el pragmatismo, por estar marcadas por la mutua desconfianza, pero 
sobretodo por debatirse entre la competición y la cooperación. Estos dos Estados han 
encontrado en Asia Central tanto  intereses convergentes, como intereses opuestos. 
Geográficamente, Asia Central se convirtió de forma instantánea en la post Guerra 
Fría en una zona de amortiguamiento entre los intereses regionales de las dos 
potencias. Sin embargo, es preciso mencionar que de forma paralela Asia Central 
³DxDGH XQD QXHYD GLPHQVLyQ DO SURFHVR GH FRQVWUXFFLyQ de puentes entre Pekín y 
0RVF~´45. Pese a la rivalidad y enemistad entre ambos Estados durante la Guerra 
Fría, el nuevo escenario internacional y regional lleva a que dichos actores entiendan 
la conveniencia de mantener unas relaciones basadas en la cooperación. 
Y es que es precisamente esa conveniencia la que muy probablemente explica el momento 
particularmente positivo por el que atraviesan las relaciones entre la Federación Rusa y  la 
5HS~EOLFD 3RSXODU &KLQD WDO FRPR SRQH GH PDQLILHVWR VX ³$VRFLDFLyQ (VWUDWpJLFD´ 8Q
                                                                                                                    
43Comparar Yuan. ³&KLQD¶V5ROHLQ(VWDEOLVKLQJDQG%XLOGLQJWKH6KDQJKDLCooperation Organization 
6&2´S. Documento electrónico.  
44 Ver Rios. China en 88 preguntas. p.207 
45Ver Lanteigne. ³,Q0HGLDV5HV7KH'HYHORSPHQWRI WKH6KDQJKDL&R-operation Organization as a 
6HFXULW\&RPPXQLW\´SDocumento electrónico.Traducción libre del autor. 
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entendimiento que, no obstante, no surge de modo repentino sino que es en buena medida 
consecuencia de un largo proceso que cabe  considerar que arranca con la visita de Mijail 
Gorbachov a China en 1989, pasa por la culminación de la retirada de las tropas rusas de 
Mongolia en 1992, el acuerdo de 2002 para delimitar 4200 km del sector oriental de la 
frontera entre ambos estados entre otros episodios reseñables, y tiene otro hito fundamental 
en la firma del Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad en 2001.46 
En ese sentido, la Teoría de la Interdependencia Compleja señala que en 
circunstancias en donde existe interdependencia los Estados no usan la fuerza militar 
para resolver sus diferendos, ya que el uso de lo militar tiende a ir en detrimento de 
otros objetivos. Es así, como la relación bilateral sino-rusa que durante décadas 
estuvo definida por la hostilidad y la latente amenaza de un conflicto militar en las 
fronteras ha pasado a estar definida por la asociación estratégica. Lo anterior, se ve 
reflejado a través del comunicado conjunto realizado en el año 2006 por los 
mandatarios de dichos Estados en el cual expresaron que el fortalecimiento y la 
continuación de las relaciones chino-UXVDV ³HV HO UXPER SULRULWDULR GH OD SROtWLFD
diplomática de los dos países, (ya que) corresponde a los intereses fundamentales de 
las dos naciones y pueblos, y es favorable para salvaguardar y promover la paz y la 
estabilidad regional y mundial´47. 
Bajo esta lógica los ³cinco de Shanghái´ y su posterior desarrollo a la OCS 
han permitido el desarrollo de unas nuevas relaciones entre China y Rusia bajo un 
marco de no confrontación, en el cual ambos Estados promueven un mundo 
multipolar sin renunciar a su interés de ampliar su influencia en la región, pero a su 
vez buscan limitar  la intervención de otros actores en la región.  
 
2.3.  L A O CS: N A T UR A L E Z A Y EST RU C T UR A  
La OCS se define como  una organización internacional e intergubernamental de 
carácter permanente, fundada el 15 de junio de 2001 en la ciudad de Shanghái por la 
República de Kazajstán, la República Popular de China, la República de Kirguistán, 
la Federación de Rusia, la República de Tayikistán y la República de Uzbekistán. Se 
                                                                                                                    
46Ver: Quintanal$EDG³/DVUHODFLRQHVHQWUH5XVLD\OD5HS~EOLFD3RSXODU&KLQDVXLPSDFWRHQ$VLD
&HQWUDO´p.4. Documento electrónico.  
47Ver Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Popular de China. Tema de búsqueda 
(Bilateral Relations), 2006. Documento electrónico. 
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estima que los miembros de la OCS representan en su conjunto alrededor del 25% de 
la población mundial, y ocupan un territorio de 30 millones de kilómetros cuadrados, 
lo que representa tres quintas partes del continente euroasiático.48 
Los objetivos principales de la organización son ³IRUWDOHFHU OD FRQILDQ]D PXWXD \ ODV
relaciones de buena vecindad entre los países miembros, la promoción de una cooperación 
eficaz en la política, el comercio y la economía, la ciencia y la tecnología, la cultura, así 
como educación, energía, transporte, turismo, protección del medio ambiente y otros 
campos, haciendo esfuerzos conjuntos para mantener y garantizar la paz, la seguridad y la 
estabilidad en la región, avanzar hacia el establecimiento de un nuevo orden democrático, 
MXVWR\UDFLRQDOSROtWLFR\HFRQyPLFRLQWHUQDFLRQDO´49.  
 
La carta fundacional de la OCS estipula que la organización no está dirigida 
en  contra de otros Estados, ni en contra de otras organizaciones internacionales. Sin 
embargo, la organización ha sido objeto de críticas en tanto que se cuestiona si su  
creación responde al interés geoestratégico y militar de hacer contrapeso a la 
Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN). Según Julie Boland, la OCS tiene 
algunos atributos burocráticos similares a la OTAN, dentro de los cuales se destaca la 
carta fundacional firmada, una secretaría permanente, los centros regionales con sede 
en las capitales que refuerzan la lucha en contra del crimen y de las tres amenazas, y 
las cumbres anuales. 6LQ HPEDUJR OD DXWRUD UHVDOWD OD H[LVWHQFLD GH ³GLIHUHQFLDV
importantes: en concreto, no se limita a cuestiones de seguridad y no considera una 
norma vinculante como la del  artículo cinco de la OTAN, que ofrece la garantía y la 
REOLJDFLyQ GH OD GHIHQVDPXWXD´50. Lo anterior, aleja a la OCS del prototipo de la 
alianza militar y permite ver que desde su fundación los miembros buscaron 
imprimirle un sentido de construcción de comunidad a la organización.  
Analistas chinos como Pang Guan y Xia Liping, concuerdan en que la 
organización representa la aplicación y el desarrollo del Nuevo Concepto de 
Seguridad, y se le puede considerar como pionera del nuevo tipo de organizaciones 
                                                                                                                    
48Comparar Organización de Cooperación de Shanghái ± OCS. Tema de búsqueda: (Brief introduction 
to the Shanghai Cooperation Organization), s.f. Consulta electrónica. 
49 Ver Organización de Cooperación de Shanghái ± OCS. Tema de búsqueda: (Brief introduction to the 
Shanghai Cooperation Organisation). Consulta electronica   
50Ver Boland, Julie. ³Ten Years of the Shanghai Cooperation Organization: A Lost Decade? A Partner 
IRUWKH86"´ 2011. p.16. Documento electrónico. Traducción libre de la autora 
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multilaterales de la post Guerra Fría que se caracterizan por no estar dirigidas en 
contra de algún actor estatal.51 
Por otro lado, el desarrollo de la organización se ha caracterizado por la 
institucionalización, lo cual  indica una pretensión de darle continuidad en el tiempo  
y fuerza a la organización a través de  un sustento jurídico. A pesar de que la 
ratificación de la Carta Fundacional de la OCS se realizó solo hasta el año 2004, es 
evidente la prioridad que se le ha dado a la  promoción y la asimilación de reglas 
generales para el conjunto de los Estados miembro.  
Adicionalmente, la organización se ha distinguido por hacer un llamado a la 
comunidad internacional frente a la necesidad de un nuevo orden internacional que 
tenga como sustento y principal característica la multipolaridad y el respeto por la 
soberanía. Por un lado, esto hace visible la insatisfacción de China  con el actual 
orden internacional y con las instituciones que han asumido la gobernanza mundial. 
Situación que se ha profundizado a causa de la crisis financiera global y que advierte 
las lógicas de la interdependencia y la necesidad de soluciones regionales para los 
retos que exceden la capacidad de acción  de un solo Estado.52Por otro lado, el 
llamado de la organización en cabeza del gobierno de China advierte la clara 
oposición a la injerencia en los  asuntos internos de los Estados. Al interior de la 
organización hay un acuerdo tácito respecto a que la estabilidad política regional 
tiene prioridad  ante los procesos de democratización. Las denominadas revoluciones 
de colores que tuvieron lugar en el continente euroasiático y la posterior respuesta de 
los voceros de la organización, evidencio que a diferencia de otras organizaciones del 
mundo la OCS rechaza enfáticamente la intervención53.  
En cuanto a la estructura de la organización se destaca los siguientes cuerpos 
burocráticos: el Consejo de jefes de Estado, como el órgano en donde se toman 
decisiones de alto nivel  que direccionan la actividad de la organización y que se 
                                                                                                                    
51Comparar Yuan. ³&KLQD¶V5ROHLQ(VWDEOLVKLQJDQG%XLOGLQJWKH6KDQJKDLCooperation Organization 
6&2´S. Documento electrónico.  
52Comparar Boland. ³Ten Years of the Shanghai Cooperation Organization: A Lost Decade? A 
Partner for the 86"´. p.23. Documento electrónico.  
53Comparar Yuan. ³&KLQD¶V5ROHLQ(VWDEOLVKLQJDQG%XLOGLQJWKH6KDQJKDLCooperation Organization 
6&2´S. Documento electrónico.  
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reúne anualmente. También está el Consejo de Jefes de Gobierno, que se reúne cada 
año para discutir la estrategia y el presupuesto frente a la cooperación según la 
coyuntura internacional y regional. Los  cuerpos permanentes de la organización son 
la Secretaría General, con sede en Beijing y la Estructura Regional Antiterrorista, con 
sede en Tashkent.54 
Así mismo existen diversos mecanismos de consulta en los diversos tópicos 
de la agenda de la organización que dan cuenta al menos formalmente del carácter 
consultivo y democrático de la organización, y del ensanchamiento de la agenda junto 
con la creciente expansión de la cooperación a diversos campos como la educación, 
cultura y medio ambiente.  
 
2.4. L AS D OS RU E D AS D E L A O CS 
Como se ha mencionado anteriormente la organización ha adoptado una política 
decidida frente a la lucha en contra de los tres males o tres amenazas, desde la esfera 
militar como desde el campo económico. Mac Lanteigne, señala que la OCS ha 
asumido una política de dos ruedas, o dos ejes, en la cual la mejor ejemplificación es 
la bicicleta del siglo XIX que se caracterizaba por tener la rueda delantera de gran 
tamaño y  la rueda trasera de pequeña proporción. Para este caso la rueda delantera es 
eje militar, y la trasera es el componente económico.55 
2.4.1. Componente militar . El componente militar de la organización se 
puede resumir en tres elementos esenciales: la creación de la Estructura Regional 
Antiterrorista, por sus siglas en ingles RATS, la realización de ejercicios militares 
conjuntos y la cooperación frente al crimen transnacional. 
Uno de los primeros convenios que se produjeron al interior de la OCS en el 
mismo año de la IXQGDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQIXHHO³&RQYHQLR de Lucha en Contra 
del Terrorismo, el Separatismo y el Extremismo´. Esto da cuenta del firme interés de 
los Estados por atender estas nuevas amenazas que proliferan en la región y el 
                                                                                                                    
54Comparar Organización de Cooperación de Shanghái ± OCS. Tema de búsqueda: (Brief introduction 
to the Shanghai Cooperation Organisation). Consulta electronica  
55Comparar  Lanteigne. ³,Q0HGLDV5HV7KH'HYHORSPHQWRIWKH6KDQJKDL&R-operation Organization 
DVD6HFXULW\&RPPXQLW\´ p.16. Documento electrónico.  
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carácter prioritario que se les otorga. Esta iniciativa fue ratificada a través de la 
creación de la Estructura Regional Antiterrorista, lo que ha mostrado que los Estados 
miembros han avanzado hacia la implementación.  
Por su parte la realización de ejercicios militares conjuntos demuestra que la 
fase de implementación de la política de lucha en contra de las tres amenazas ha 
comenzado a dar señales de desarrollo y resultados  de orden práctico. Los primeros 
ejercicios militares fueron desarrollados en Agosto de 2003 en suelo kazako, en 
donde alrededor de 1,000 soldados de los cinco estados miembro realizaron 
maniobras militares por seis días consecutivos.   
Un año después, la organización  realizó el segundo ejercicio militar 
conjunto que involucró alrededor de 10,000 soldados de los ejércitos chino y ruso; 
operación denominada ³Misión de Paz ± 2005´TXH tuvo lugar en territorio de China 
y Rusia. Durante esa ocasión se expusieron una variedad de armas de avanzada en las 
cuales se incluyeron misiles y bombarderos de alta capacidad, a su vez se realizaron 
pruebas de aterrizaje en la costa del Mar Amarillo con bombarderos de largo alcance, 
e inclusive se incluyeron submarinos en la misión. Para algunos analistas, esta 
operación en particular no incluyó maniobras que típicamente se usarían en contra de 
grupos terroristas, por el contrario se sugirió que los ejercicios de ese año tenían 
como objetivo enviar un mensaje a Taiwán y a los grupos extremistas de la región.56 
En los ejercicios sostenidos en el año 2006 el enfoque fue hacia la lucha en contra del 
terrorismo, con el objetivo de repeler un ataque simulado sobre focos de ataque no 
convencionales, como el Instituto de Física Nuclear de Uzbekistán y su reactor 
nuclear. Nuevamente en 2007 se realiza otra ³Misión de Paz´, según analistas chinos 
se  mostraron  los avances en las capacidades de comando y  de consulta entre todos 
los estados de la OCS.  
Es posible afirmar que la organización ha logrado en un corto tiempo 
ampliar con éxito el objetivo de estos ejercicios, lo cual  se evidencia especialmente 
en los ejercicios de 2008. En donde la SCO extendió su cooperación para incluir en 
                                                                                                                    
56Comparar Boland. ³Ten Years of the Shanghai Cooperation Organization: A Lost Decade? A Partner 
IRUWKH86"´. p.11. Documento electrónico.  
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ellos a socios corporativos. En esta ocasión se simuló un escenario en el cual se 
debían neutralizar  terroristas que habían secuestrado un tanquero petrolero junto con 
sus empleados  en el puerto comercial de refinería de Lukoil. Hacia 2009 se realizó 
otra ³Misión de Paz´ que contó con la  participaron de 3,000 soldados de los 
ejércitos de China y Rusia. El objetivo de esta misión fue poner a prueba la respuesta 
hacia una hipotética amenaza proveniente del extremismo islámico y del separatismo 
étnico.57 
En el frente de la seguridad, la organización ha tenido que hacer importantes 
esfuerzos a fin de contener la expansión del crimen transnacional. Pues  ³Vi bien la 
región ha querido abrirse a un mayor comercio regional  y al desarrollo conjunto, 
la apertura de las fronteras desde 1992 ha brindado muchas oportunidades para el 
FULPHQWUDQVQDFLRQDO´58.  
 Es así como se han hecho progresos en la lucha en contra de crímenes 
cibernéticos y en la lucha contra del tráfico de drogas y armas. La OCS en conjunto 
con el Centro de Coordinación e Información Regional para Asia Central, (CARICC 
por sus siglas en inglés), financiaron en 2009 la conferencia anual en Afganistán en 
donde se acordó la creación de un centro de entrenamiento regional antidroga. 
Iniciativas de este tipo y el desarrollo de operaciones de seguridad conjuntas bajo el 
amparo de la OCS han sido catalogados como una fuerte evidencia de la creciente 
confianza de la organización y de su madurez.59En especial si se considera que la 
organización  ³VLJXHEXVFDQGR un equilibrio entre los distintos métodos de gestión de 
la seguridad, así como nuevas formas de FRRSHUDFLyQSROtWLFD´60 
Los problemas de seguridad en la región de Eurasia han crecido y se han 
diversificado hasta el punto en el que los enfoques y las soluciones  unilaterales y 
bilaterales tradicionales se han vuelto cada vez más inviables. Esto pone en evidencia 
                                                                                                                    
57Comparar Boland. ³Ten Years of the Shanghai Cooperation Organization: A Lost Decade? A Partner 
IRUWKH86"´. p.11. Documento electrónico.  
58Ver Lanteigne. ³,Q0HGLDV5HV7KH'HYHORSPHQWRI WKH6KDQJKDL&R-operation Organization as a 
6HFXULW\&RPPXQLW\´ p.15. Documento electrónico. Traducción libre de la autora  
59Comparar  Lanteigne. ³,Q0HGLDV5HV7KH'HYHORSPHQWRIWKH6KDQJKDi Co-operation Organization 
DVD6HFXULW\&RPPXQLW\´ p.9. Documento electrónico.  
60Ver Lanteigne. ³,Q0HGLDV5HV7KH'HYHORSPHQWRI WKH6KDQJKDL&R-operation Organization as a 
6HFXULW\&RPPXQLW\´S. Documento electrónico. Traducción libre de la autora  
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la creciente interdependencia en estos temas y explica la preferencia regional cada 
vez más marcada hacia las  soluciones multilaterales. 
2.4.2. Componente económico. El componente económico dentro de la 
organización se ha consolidado de forma tal que hoy en día es uno de los pilares que 
sustenta las relaciones entre sus miembros. Desde la conformación del grupo de los 
³&inco de Shanghái´ los lazos comerciales entre los países miembros han 
aumentado, con mayor énfasis a partir del 2001 con la creación de la OCS. China 
como potencia económica mundial y regional ha tomando el liderazgo en este 
aspecto. Y desde la década pasada viene impulsando proyectos con los estados 
vecinos en donde sobresalen las iniciativas en torno a asuntos energéticos, de 
infraestructura y comunicación. 
Para este fin la SCO estableció en 2003 un programa de cooperación 
económica y comercio multilateral que  contemplaba alrededor de 120 proyectos en 
diferentes áreas. Con el objetivo de facilitar el desarrollo de los  proyectos  y de 
mantener una cooperación sostenida y fluida, la OCS adhiere a su estructura 
organizacional dos cuerpos por medio de los cuales se afianzaran los vínculos con los 
bancos y la empresa privada: el Consejo de Negocios y el Consorcio Interbancario. 
El Consejo de Negocios de la OCS fue creado en 2006 y se define como 
³Xn organismo no gubernamental que reúne a los miembros más influyentes de las 
comunidades empresariales de los seLV SDtVHV´61 con los objetivos de: impulsar la 
cooperación económica en el marco de la Organización, promover el establecimiento 
de vínculos directos y el diálogo entre los círculos empresariales y financieros de 
los miembros de la OCS, y brindar soporte al desarrollo  de los proyectos 
multilaterales amparados por la OCS.  
Un elemento  importante del Consejo de Negocios es el lugar prioritario que 
le concede al desarrollo económico y social.  
Junto con las áreas prioritarias de la cooperación multilateral, como la energía, el transporte, 
las telecomunicaciones, el crédito y la banca, el Consejo presta especial atención a la 
                                                                                                                    
61Ver Organización de Cooperación de Shanghái ± OCS. Tema de busqueda: (The Business Council of 
the Shanghai Cooperation Organization), 2009. Consulta electronica. Traducción libre de la autora. 
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interacción de los estados miembros de la OCS en áreas como la educación, la ciencia, las 
nuevas tecnologías, la salud y la agricultura.62  
Esto permite ver que el consejo  busca asumir funciones y compromisos  
tanto en la esfera  económica como en la  social, ya que se considera vital extender la 
cooperación a asuntos sociales que le permitan a las sociedades  beneficiarse de los 
avances de la OCS. Cabe resaltar que este es un órgano al cual se le ha otorgado 
funciones de asesoría y consulta. 
Por otro lado, el Consorcio Interbancario fue creado en 2005 con el doble 
propósito de   fortalecer la cooperación entre los principales bancos de los países de la 
OCS y de promover la ejecución de  proyectos de inversión que bien pueden ser de 
tipo  bilateral o multilateral. Se destacan dentro de sus avances la cooperación  con el 
Banco Euroasiático de Desarrollo y  el inicio de un fondo para la  infraestructura 
internacional en  conjunto con el  Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.63 
Ambos organismos ponen en evidencia una de las características propias de 
la Interdependencia Compleja  descritas por Nye y Keohane: la existencia de canales 
múltiples que conectan no solo a gobiernos, sino a sociedades, elites, grupos de 
interés y organizaciones transnacionales, lo cual implica la existencia de múltiples 
actores en el escenario internacional. Si bien es cierto que la toma de decisiones al 
interior de la organización está encabezada por los Estados, estos organismos dan 
cabida a la participación de nuevos actores que son de gran importancia y que 
adquieren gran relevancia al permitir la operacionalización de los proyectos de la 
OCS.  
Dentro de los proyectos realizados y en curso cabe resaltar la construcción  
de un oleoducto de 3,000 kilómetros que conecta a Kazajistán con la región de 
Xinjiang, proyecto que fue inaugurado en el mes de diciembre de 2005. A su vez se 
destaca otro proyecto conjunto entre China y Kazajistán para la construcción de la 
hidroeléctrica de Moinak en suelo kazajo. Por otro lado, en materia de infraestructura 
                                                                                                                    
62Ver Organización de Cooperación de Shanghái ± OCS. Tema de busqueda: (The Business Council of 
the Shanghai Cooperation Organization). Consulta electronica. Traducción libre del autor.  
63Comparar Boland. ³Ten Years of the Shanghai Cooperation Organization: A Lost Decade? A Partner 
IRUWKH86"´. p.15. Documento electrónico.  
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vial en 2006 se comenzó la construcción de una carretera que conecta a cinco 
ciudades rusas y kazajas (Belgrado - Astrakhan - Atyrau -Baineu-Kungard) y además 
contempla la construcción de un puente sobre el rio Kigach, que conecta  a Kazajistán 
con Rusia. Paralelamente China coordinó la construcción de otra carretera que 
conecta tres pequeñas ciudades de Kirguistán (Osh -Sarygash - Irkeshtam) con la 
ciudad china de Kashgar, en la cual se construyó una terminal de transbordo.  
Adicionalmente la OCS ha sido un canal por medio del cual China ha 
financiado varios proyectos y ha promovido la estabilidad económica por medio de 
créditos. El de mayor cuantía fue anunciado en 2009 por un total de 10 billones de 
dólares a fin de contrarrestar los efectos de la crisis financiera mundial. Sin duda la 
cooperación económica es de gran relevancia para la OCS pues provee incentivos y 
beneficios concretos a los estados pactantes y disipa las tensiones y diferencias 
políticas que son fuente de obstáculos al  desarrollo de la organización. Es decir, a 
través del componente económico se promueve la vía del pragmatismo, la confianza y 
cohesión entre los miembros. Además, se fortalece el perfil regional de la 
organización. 
 
2.5. NU E V A F U E R Z A R E G I O N A L Y PR EST I G I O  
Durante su primera década de existencia la OCS se ha consolidado como una 
organización regional que ha realizado importantes esfuerzos para establecer vínculos 
entre los miembros a favor de la seguridad y de la cooperación económica. De igual 
forma se ha previsto crear lazos con otros Estados y otras organizaciones. Bajo esta 
lógica se creó en 2004, el estatus de observador  el cual le permitió a Mongolia, India, 
Irán, y Pakistán hacer parte de algunos escenarios que proporciona la organización. 
Además, considerando la creciente importancia de la situación política de Afganistán 
se creó en 2005 un grupo de contacto entre Afganistán y la OCS para hacer 
seguimiento a la situación del país. Por último, se reguló la figura de socios de 
dialogo bajo la cual actualmente están Bielorrusia  y Sri Lanka. También se ha 
logrado establecer vínculos con otras organizaciones multilaterales, como la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comunidad de Estados Independientes 
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(CEI), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Comunidad 
Económica Euroasiática (CEEA), la Unión Europea (UE) y la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).  
La OCS en lugar de retar  directamente la presencia de estas instituciones 
occidentales en Eurasia, ha reconocido su papel en la región y  al mismo tiempo 
intenta abrirse espacio mientras su nivel de confianza aumenta.64 En ese sentido es 
posible observar como la organización ha adoptado una postura de acomodación a fin 
de no entorpecer las relaciones con otras organizaciones, pero sobre todo, con el 
objetivo de construir una imagen positiva en el escenario regional e internacional. 
Para alcanzar dicho fin, la organización ha emprendido algunos proyectos 
sociales en temáticas como salud y educación. Se destaca entonces la iniciativa en 
torno a la salud inaugurada en 2007 y que llevó asistencia médica de calidad a 
remotas áreas de la región de Asia Central, gracias a la cooperación de la OCS y los 
respectivos ministros de salud de los países miembro. Se calcula que este proyecto 
favoreció alrededor de 10.000 habitantes. 
Hacia 2005 se firmó un acuerdo de ayuda mutua entre  los miembros de la 
OCS en caso de desastre natural. Bajo el amparo de la organización se  ha proveído 
asistencia de emergencia frente a desastres naturales como inundaciones, para lo cual 
se ha establecido un centro de operaciones de socorro con sede en Kazajstán y  
anualmente  se establece un plan de acción  que contempla entrenamiento, asistencia 
en comunicaciones, entre otros.  
Estas iniciativas evidencian dos elementos importantes. Por un lado, se 
muestra que la agenda y los proyectos que se desarrollan al interior de la organización 
no se circunscriben únicamente a  la seguridad estatal, por lo cual los beneficios de la 
cooperación se extienden hacia las poblaciones. Y por otro lado, se evidencia el 
interés por construir una imagen positiva de la organización, para lo cual este tipo de 
iniciativas ayudan a mitigar el  miedo, o escepticismo  de los Estados más débiles de 
                                                                                                                    
64  Comparar Lanteigne. ³,Q0HGLDV5HV7KH'HYHORSPHQWRIWKH6KDQJKDL&R-operation Organization 
DVD6HFXULW\&RPPXQLW\´ p.18. Documento electrónico.  
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la organización frente a una posible dominación económica y política por parte de 
China y Rusia65. En otras palabras, la organización busca atraer en vez de repeler.  
  
                                                                                                                    
65Comparar Boland. ³Ten Years of the Shanghai Cooperation Organization: A Lost Decade? A Partner 
IRUWKH86"´. p.15. Documento electrónico.  
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3. I MPO R T A N C I A D E L A R E G I O N D E ASI A C E N T R A L Y D E L A O CS  
PA R A L OS IN T E R ESES C H IN OS 
La región de Asia Central se ha convertido en un escenario que concentra un número 
importante y creciente  de intereses del Estado chino. La proximidad geográfica, la 
existencia de recursos energéticos no renovables y la posición central de la región 
dentro del continente euroasiático convierte a Asia Central  en un centro estratégico. 
A lo largo del presente capítulo se explorarán los principales intereses y objetivos que 
China ha identificado en dicha región y en la OCS como el canal ideal para la 
proyección y gestión de tales intereses bajo el marco del Nuevo Concepto de 
Seguridad.  En la primera parte se hará alusión a la necesidad de seguridad en las 
fronteras de China, en especial en su frontera occidental a causa del conflicto Uigur 
en la Provincia de Xinjiang. A continuación, se hará referencia a la seguridad 
energética de China en donde Asia Central juega un rol vital en tanto que se ha 
establecido como un importante exportador, y además, es vía de paso para el gas y 
petróleo proveniente de Africa, Oriente Medio y del Mar Caspio. Por último, se 
ahondará en las relaciones comerciales y de cooperación que se han establecido a 
través de la OCS a fin de promover la integración regional, el desarrollo económico y 
social a favor de la estabilidad de la región. Es en este contexto en el que cabe 
preguntarse cuál es el rol de la OCS frente a los intereses chinos en la región de Asia 
Central, y qué papel juega el Nuevo Concepto de Seguridad. 
 
3. 1. SE G URID A D Y F R O N T E R AS 
Es necesario tener en cuenta que las relaciones de China con las poblaciones de la 
región de Asia Central han sido ³tradicionales, han pasado por periodos de paz y de 
guerra y han estado ligadas por el comercio «6yORHQORV~OWLPRVDxRVWUDVOD
RFXSDFLyQUXVD\ODVRYLpWLFD&KLQDIXHH[FOXLGDGHODUHJLyQ´66. No se trata entonces 
de un interés nuevo, ni de una relación que comienza de ceros, dado que la cercanía 
geográfica es determinante. De dicho factor se desprende el primero de los intereses 
                                                                                                                    
66 Ver 6ZDQVWURP 1LNODV ³&KLQD DQG &HQWUDO $VLD D QHZ *UHDW *DPH RU WUDGLWLRQDO YDVVDO
UHODWLRQV"´, 2005. p 570. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
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en la región, y es la seguridad en las fronteras chinas, específicamente la seguridad en 
la provincia de Xinjiang. 
3.1.1. Conflicto Uigur en la Provincia de X inj iang.  La necesidad de seguridad en 
la provincia de Xinjiang se debe a la existencia de grupos secesionistas en la zona.  
Los pueblos de dicha región habían sido independientes respecto de China hasta el 
siglo XVIII, cuando la dinastía Qing decide anexar el territorio en 1759. Cabe resaltar  
que la población Uigur no comparte la misma lengua, ni la religión, ni la 
organización  social y económica de la etnia mayoritaria de China. ³(OSXHEOR8LJXU
siempre ha sentido ajeno a la dinámica propia del mundo chino. Aunque ha estado en 
constante interacción, no se VLHQWHSDUWHGHpO´67.  
La provincia de  Xinjiang ha disfrutado de diversos grados de autonomía: en 
1933 rebeldes turcos declararon independencia y crearon la República Islámica de 
Turkestán Oriental; siendo reabsorbida sólo un año después por la República de 
China. En 1944 y bajo auspicio de la Unión Soviética, la provincia vuelve a declarar 
su independencia creándose la Segunda República del Turkestán Oriental. 
Nuevamente en 1949, China toma control sobre el territorio y en 1955 declara a 
Xinjiang como región autónoma. En la década de los noventa, cuando varios Estados 
de la región declaran su independencia, resurgen movimientos separatistas en la 
provincia de Xinjiang como el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental (ETIM) 
que en algunas ocasiones ha hecho uso de la violencia para reclamar la 
independencia.68 
China teme que bajo auspicio de otros gobiernos la provincia de Xinjiang 
tenga posibilidades de separarse. En especial si se considera que el mayor grupo 
étnico de la provincia es una comunidad musulmana de origen turco que tiene 
vínculos históricos y culturales con Asia Central, ³HQGRQGHDSHVDUGHODH[LVWHQFLD
de una frontera política que divide a los Estados no existe una frontera clara entre las 
                                                                                                                    
67 Ver Robayo, Rocio. ³,QWHUHVHV\acciones geoestratégicas de China en Asia Central después de la 
disolución de la Unión Soviética´S7. 
68 Comparar Swanstrom³&KLQDDQG&HQWUDO$VLDDQHZ*UHDW*DPHRUWUDGLWLRQDOYDVVDOUHODWLRQV"´. 
pp. 570 - 573. Documento electrónico.  
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poblaciones de la provincia de Xinjiang \$VLD&HQWUDO´69. Este panorama  contrasta 
con el hecho de que China nunca se ha concebido como un país multiétnico, por el 
contrario, el trato a las minorías ha estado marcado por la hostilidad y el no 
reconocimiento de sus identidades. Se les considerabD FRPR ³barbaros de las 
fronteras y aunque controlasen sus territorios, no tenían el interés de asimilarlas y 
PXFKRPHQRVGHFRQYLYLUFRQHOODV´70.  
 Podría decirse que este es uno de los factores más importantes que motivan 
el acercamiento a dicha región, pues China busca eliminar cualquier potencial ayuda 
al separatismo y establecer controles para prevenir cualquier amenaza potencial a la 
integridad territorial del país. Lo anterior, con mayor énfasis a partir del 11 de 
septiembre de 2001, fecha a partir de la cual China busca hacer visible los nexos entre 
grupos uigures con grupos terroristas y se vincula a la guerra contra el terrorismo que 
liderada por Estados Unidos.71 
3.1.2. E tapas de conflicto Uigur y acciones del gobierno chino. A lo largo de las 
últimas cuatro décadas el conflicto Uigur  ha pasado por diferentes etapas que han 
dependido tanto de la dinámica local como de el devenir histórico de China. A 
continuación se enunciaran cuatro etapas distintivas y las correspondientes medidas 
adoptadas por el gobierno chino a fin de preservar su integridad territorial.  
La primera etapa se sitúa a finales de los años 70, dicha etapa se caracteriza 
por catalizar el inconformismo frente a la Revolución Cultural que tuvo lugar en 
China a partir de la década de los 60. Se dio un auge en la conversión religiosa, y el 
Islam fue visto como una posibilidad para la reivindicación. Tal auge causo 
preocupación en el gobierno de Beijing, por lo cual dio comienzo a medidas 
represivas y de control. Esto conllevó a la segunda etapa, que se produjo a finales de 
la década de los años 80 con la aparición de grupos y movimientos islámicos 
extremistas que se oponían de forma radical a las medidas impuestas por el gobierno 
                                                                                                                    
69 Ver Swanstrom. ³&KLQDDQG&HQWUDO$VLDDQHZ*UHDW*DPHRUWUDGLWLRQDOYDVVDOUHODWLRQV"´S
Documento electrónico. Traducción libre del autor.  
70Ver Robayo. ³,QWHUHVHV\DFFLRQHVJHRHVWUDWpJLFDVGH&KLQDHQ$VLD&HQWUDOGHVSXpVGHODGLVROXFLyQ
de la Unión SoYLpWLFD´S. 
71Comparar %KDWWDFKDUML 3UHHWL ³8LJKXUV DQG &KLQD
V ;LQMLDQJ 5HJLRQ´  Documento 
electrónico.  
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central  que mas allá de controlar tendían a restringir cualquier expresión cultural o 
religiosa.  
La tercera etapa que comienza en la década de los años 90 está marcada por 
un ambiente internacional cambiante en donde la implosión de la antigua Unión 
Soviética produjo la creación de nuevos Estados en la región. Lo anterior, provocó 
que los grupos secesionistas pensaran que tenían una oportunidad para reconstruirse 
como Estados y  durante esta época se intensifico el uso de la violencia como 
herramienta de lucha por parte de los movimientos extremistas. Por su parte, el 
gobierno chino se ratificó en su posición de mantener el principio de la indivisibilidad 
territorial como una prioridad. Es así que a partir de esta época el gobierno de Beijing 
se pone en alerta, y la avanzada diplomática en la región es la evidencia más notoria 
de su preocupación por este tema. Por último, la etapa final se distingue por un estado 
de vigilancia, persecución y judicialización permanente por parte del gobierno que 
comienza a partir del año 2001. Esta coincide con la lucha global en contra del 
terrorismo que es vista por parte del gobierno chino como una oportunidad para 
justificar sus acciones represivas en la escena internacional.  
Dentro de las acciones emprendidas por el gobierno chino a fin de contra 
restar la amenaza del separatismo se destacan las acciones policivas y de seguridad. 
Estas medidas se agrupan bajo la campaña Strike Hard. Se trata de una serie medidas 
en contra del crimen, cuya característica principal es la cero tolerancia no solo con el 
crimen sino con las tres amenazas (extremismo, terrorismo, separatismo). De esta 
campaña se desprende un amplio número de denuncias por persecución y por 
violación a los derechos humanos.72Así mismo las autoridades chinas han 
desarrollado campañas para controlar las prácticas religiosas, para lo cual el gobierno 
ha creado instituciones de vigilancia como lo es la Administración Estatal de Asuntos 
Religiosos de la Provincia de Xinjiang. Los derechos otorgados a través de la Ley de 
Autonomía Étnica Regional de 1984 no se han hecho efectivos, sino por el contrario 
están siendo coartados por las medidas represivas que impiden cualquier expresión 
                                                                                                                    
72Comparar Reuters edition U.S. Tema de busqueda: (China launches "strike hard" crackdown in 
restive west), 2009. Consulta  electronica. 
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religiosa o cultural. Por otro lado, con el fin de trasformar la composición étnica de la 
región de Xinjiang, el gobierno ha promovido la migración de población Han hacia 
tal zona a fin de que las minorías sean asimiladas por la etnia Han. Sin embargo, este 
desplazamiento ha producido efectos contrarios, pues la población de la etnia Han ha 
recibido importantes incentivos económicos  por parte del gobierno de modo que sus 
ingresos y posibilidades son mayores y mejores a los de la etnia nativa de la región. 
Esto ha desencadenado descontento popular dentro de la comunidad Uigur y ha 
creado dinámicas  de exclusión. Se calcula que en 2008 la población total de la 
Xinjiang  ascendía a 21,308 millones de habitantes de los cuales solo 12,945 millones 
eran de etnias diferentes a la Han, de modo que alrededor del 60% de la población de 
la provincia es Han.73 
Por otro lado, se destacan las medidas en torno a la diplomacia, para lo cual 
la Organización de Cooperación de Shanghái ha sido uno de los canales predilectos y 
se ha constituido en un factor estabilizador para la región, condición que se será 
analizada en el siguiente apartado de la presente investigación.  
3.1.3. Las tres amenazas y la O CS como factor estabilizador . Bajo el liderazgo de 
China la organización ha incluido dentro de sus prioridades la lucha en contra del 
terrorismo, separatismo y extremismo. Dentro de la convención firmada por los 
países miembros de la OCS respecto a estos temas se define cada amenaza.  
Terrorismo es cualquier  acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un 
civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una 
situación de conflicto armado, o para causar un  daño significativo a cualquier instalación  
material, así como la organización, planificación  y el acto de complicidad, cuando el 
propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, violar 
la seguridad pública o obligar a las autoridades públicas o de una organización internacional 
a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto « 
Separatismo, se entiende cualquier acto con la intención de violar la integridad territorial de 
un Estado, incluyendo la anexión de una parte de su territorio o para desintegrar un Estado, 
cometido en forma violenta, así como los actos de complicidad en  la  planificación y 
preparación «  
Extremismo es un acto dirigido  retener el poder, o a cambiar de forma violenta el régimen 
constitucional de un Estado a través del uso de la violencia, así como una intrusión violenta 
                                                                                                                    
73Comparar  Rios. China en 88 preguntas. p. 50. 
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en la seguridad pública, incluida la organización, para los fines mencionados, de los grupos 
armados ilegales y participación en los mismos «74 
 
De estas definiciones se pueden abstraer varios elementos, por un lado, son 
definiciones  bastantes amplias; por otro lado, no hacen referencia explícita al tipo de 
actor que realiza las acciones señaladas en la convención, por lo cual se entiende que 
la amenaza puede provenir tanto de actores estatales como no estatales, aunque la 
evidencia empírica señala que  provienen esencialmente de actores no estatales. Es 
necesario hacer énfasis en que estos  fenómenos son de naturaleza interméstica, 
concepto definido por  Abraham LowenWKDO FRPR ³XQD VXHUWH GH VLPELRVLV GH ORV
WHPDVGHVHJXULGDG LQWHUQRV\H[WHUQRV´75. El autor se refiere a modo de ejemplo al 
caso estadounidense, ya que considera que la política exterior de dicho país  puede ser 
definida por la interméstica, dado que está compuesta  por asuntos que no se pueden 
catalogar de ³forma exclusiva como internos o externos, porque la mayoría tendría 
una combinación de ambos. Las tendencias del sistema internacional, en general, 
conducen a una situación semejante para cualquier esWDGR´76. De modo que el 
tratamiento  de este tipo de asuntos requiere de una cogestión y conlleva pensar en la 
seguridad como algo que se construye y se obtiene a través del esfuerzo coordinado  
de varios actores. En ese sentido, la OCS viene a ser el espacio para tal labor, en 
GRQGH&KLQD ³ha promovido una convergencia conceptual en materia de seguridad 
con los restantes miembros´77 a fin de emprender acciones conjuntas.  
La convergencia de opiniones entre Estados dentro de organizaciones de la 
región como  la ASEAN y la OCS en cuanto a la importancia de la seguridad 
cooperativa y la resolución pacífica de conflictos revela el interés por la coordinación 
y la integración en la región en torno a temas de seguridad que es relativamente 
                                                                                                                    
74Ver Organización de Cooperación de Shanghái ± OCS. Tema de búsqueda: (The Shanghai 
Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremismo), 2009. Consulta eléctronica. 
Traducción libre del autor. 
75Ver Evans´&ULPHQ 2UJDQL]DGR 7UDQVQDFLRQDO UHIOH[LRQHV HQ WRUQR D OD DPHQD]D´. Documento 
electrónico.  
76Ver Pardo G., Rodrigo´Relaciones Internacionales y proceso de paz, proyecciones sobre 
escHQDULRV´Colombia Internacional. No. 51 ( Enero ± Abril 2001) p. 3.  
77Ver 'H3HGUR1LFROiV ³(O$VFHQVRGH&KLQD HQ$VLD&HQWUDO ¢8Q QXHYR+egemón Regional en 
*HVWDFLyQ"´UNISCI Discussion Papers. No. 24 (Octubre 2010) p. 15. 
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nuevo. 78 Dado que la integración asiática que ha tenido lugar durante las últimas 
décadas ha sido  alimentada y promovida esencialmente por el comercio, el caso de 
Asia Central se puede considerar  inverso pues los temas en torno a los cuales giraron 
los primeros acercamientos con las nuevas repúblicas de la región  fueron de tipo 
militar. Lo anterior indica que el gobierno de Beijing  entendió  que la estabilidad 
regional es necesaria para la continuación de su proyecto económico y político, para 
lo cual la OCS es un medio que contribuye a tal fin en tanto que provee los canales 
institucionales para el dialogo, la cooperación y la resolución de controversias por 
medios pacíficos.    
A fin de contribuir con el análisis, es relevante incluir dos dimensiones que 
desarrollan los autores de la Interdependencia Compleja, que son la sensibilidad y la 
vulnerabilidad. El primer concepto involucra grados de respuesta de los Estados 
frente a cambios en otros Estados, es decir, de qué manera y con qué rapidez afecta 
un cambio de un Estado a otro Estado. La atención se centra en las consecuencias y 
en el costo que le pueda significar a un Estado alteraciones o cambios en las 
decisiones o relaciones como otro actor estatal. Esta sensibilidad se da en el marco de 
unas relaciones en donde hay algún tipo de acuerdos o políticas que vinculan a los 
diferentes actores.79   
En el caso del conflicto Uigur, China se encuentra en una posición de 
relativa sensibilidad frente a los Estados de Asia Central y Rusia dado que cualquier 
cambio de posición frente a la lucha de las tres amenazas podría ir en detrimento de 
la seguridad territorial de China, y acarrearía grandes costos políticos. Es por esto que 
el establecimiento de buenas relaciones con los miembros de la OCS es un elemento 
clave para China, pues a través de ellos se quiere impedir por vía diplomática, 
comercial y económica cualquier apoyo a los movimientos separatistas. Cabe 
recordar que durante el Siglo XX  el gobierno de Moscú se ³planteó incluso o bien 
                                                                                                                    
78Comparar Shambaugh. ³&KLQD(QJDJHV$VLD5HVKDSLQJWKH5HJLRQDO2UGHU´. p.15.   
79Comparar  Nye; Keohane. Power and interdependence. p. 11.  
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incorporar parte del territorio de Xinjiang a la propia Unión Soviética o bien apoyar 
la creación de una república uigur independiente´80.  
Por otro lado, el concepto de vulnerabilidad hace referencia a la habilidad 
relativa para crear alternativas, ajustes efectivos respecto a los cambios externos. A 
través de esta dimensión de la interdependencia se pone de manifiesto hasta qué 
punto un Estado puede costear y soportar los cambios externos. Los autores señalan 
que esta dimensión es la más  importante debido a que advierte que actor tiene 
posibilidad para imponer las reglas de juego. Respecto a esta condición se hará 
referencia en el siguiente apartado ya que la apuesta del gobierno chino frente 
seguridad energética representa de forma clara un intento por reducir su 
vulnerabilidad.  
 
3.1. SE G URID A D E N E R G E T I C A D E C H IN A 
El rápido crecimiento de la economía China y la aceleración del proceso de 
industrialización  que ha experimentado el país desde 1978 con las cuatro 
modernizaciones han impactado el consumo energético del país.  Con el fin de suplir 
la demanda energética de la creciente economía, China comienza a importar petróleo 
a partir de 1993. Se estima que hacia 1997 el volumen de importación de petróleo era 
inferior a 15 millones de toneladas, hacia 1999 la misma cifra llego a los 35 millones 
de toneladas, y  para 2000 superó los 70 millones de toneladas. Se puede observar 
cómo en siete años el volumen de importación se cuadriplicó, en parte a raíz de los 
bajos precios del petróleo en el mercado internacional que impulsaron las 
importaciones de este recurso. El gobierno de Beijing aún no consideraba esta 
cuestión desde una perspectiva político-económica, ni estratégica. Se trataba de un 
intercambio más que se circunscribía únicamente a la esfera económica y comercial. 
Sin embargo, el rápido crecimiento de la demanda energética llevó a que el gobierno 
                                                                                                                    
80Ver De Pedro³(O$VFHQVRGH&KLQDHQ$VLD&HQWUDO¢8QQXHYR+HJHPyQ5HJLRQDOHQ*HVWDFLyQ"´ 
p. 3.
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de Beijing comenzará a pensar una estrategia energética que le permitiera al país 
mantener su ritmo de producción y los altos índices de crecimiento.81  
Según Fan He y Donghai Qin, la estrategia desarrollada por el gobierno 
denominada Estrategia Energética para el Siglo XXI, considera tres grandes 
objetivos, 1) asegurar a largo plazo el crecimiento económico de China, 2) reducir  la 
vulnerabilidad energética del país, y 3) proteger el medio ambiente evitando la 
degradación  ecológica y la propagación de enfermedades.82 En base a estas tres 
prioridades enunciadas de la estrategia energética de China se analizará los intereses 
que China ha identificado en la región  de Asia Central en dos aspectos concretos, por 
un lado como proveedor de recursos energéticos, y por el otro lado, como vía de paso 
para oleoductos y gaseoductos.  
3.1.1. Asia central como proveedor . Uno de los objetivos clave de la Estrategia 
Energética para el Siglo XXI es la  diversificación de las importaciones. Se estima 
que  alrededor del 50 % del petróleo que China importa  proviene del Medio Oriente 
y alrededor del 22 % proviene del continente africano. En suma, más del  70 % de sus 
importaciones de petróleo provienen de dos de las regiones más inestables del 
mundo. Estas cifras llevan a afirmar que existe una considerable  dependencia por 
parte de China. Cabe agregar, que el transporte del petróleo desde estas zonas es 
riesgoso y representa un punto de vulnerabilidad para China. Dicha percepción de 
vulnerabilLGDGVHDJXGL]DVLVHFRQVLGHUD³ODD~QLQVXILFLHQWHFDSDFLGDGGHSUR\HFFLyQ 
naval de China para proteger la ruta de abastecimiento a través del Índico. Todo lo 
cual, supone un deterioro creciente de la seguridad energética de 
&KLQD´83.Adicionalmente, Beijing es altamente vulnerable a los cambios políticos, 
que puedan ocurrir en dichas regiones. En ese sentido la diversificación de 
proveedores de energía es objetivo primario.84 
                                                                                                                    
81Comparar Zhao, Huasheng ³&HQWUDO $VLD LQ &KLQDV 'LSORPDF\´ (Q =KDR +XDVKHQJ 5XPHU
Eugene y Trenin, Dmitri. Central Asia: Views from Washington, Moscow, and Beijing, 2007. p.144. 
82Comparar Fan He, Donghai Qin.³China¶s Energy Strategy in the Twenty-ILUVW&HQWXU\´ China & 
World Economy. Vol. 14, No. 2 (2006).  p. 7.  
83Ver De Pedro³(O$VFHQVRGH&KLQDHQ$VLD&HQWUDO¢8QQXHYR+HJHPyQ5HJLRQDOHQ*HVWDFLyQ"´ 
p.15. 
84Comparar Zhao. ³&HQWUDO$VLDLQ&KLQDV'LSORPDF\´ p. 144. 
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Por tal razón, China ha aumentado tanto la inversión como el comercio con 
Asia Central,  destacándose los negocios desarrollados con Kazajistán. En 2005 la 
Corporación Nacional de Petróleo de China, CNPC por sus siglas en ingles, compró 
parte de la de la compañía canadiense Petrokazakhstan por un valor aproximado de  
3.500 millones de euros. En diciembre de 2006, otra compañía china adquirió  activos 
petroleros en Kazajstán de la también empresa canadiense Nations Energy por un 
valor estimado de  2.000 millones de dólares. Se estima que para el año de 2006 
China fue  responsable de cerca de un 25% sobre la totalidad de la extracción de 
petróleo en Kazajstán.85 
 Se destaca también la construcción de varios  oleoductos para el 
transporte de petróleo y gas en la región. Entre ellos sobresale el ³gasoducto de casi 
dos mil kilómetros que conecta Samandepe, al Este de Turkmenistán, con Xinjiang a 
través de Uzbekistán y el sur de Kazajstán´86, el cual  fue inaugurado en diciembre de 
2009. El mencionado proyecto supone que China ha logrado conectarse de manera 
simultánea con los tres grandes Estados productores de la región.  
Es así como Asia Central se convierte en un escenario ideal para el 
despliegue de acciones de aprovisionamiento de petróleo como gas. Lo anterior, no 
supone que Asia Central reemplaza las importaciones de Oriente Medio o de África. 
Lo que supone en realidad es la posibilidad para China de complementar las 
importaciones provenientes de otras regiones. Adicionalmente la abundancia de gas 
natural en países como Turkmenistán representa la posibilidad de disminuir el 
consumo de carbón, de modo que se puede dar la transición hacia un sistema 
energético más sostenible. 87  
Por otro lado, las limitaciones de recursos frente a tecnología, 
financiamiento, recurso humano, conocimiento y tejido empresarial en las repúblicas 
                                                                                                                    
85Comparar De Pedro ³(O $VFHQVR GH &KLQD HQ $VLD &HQWUDO ¢8Q QXHYR +HJHPyQ 5HJLRQDO HQ
*HVWDFLyQ"´ p 12. 
86Ver De Pedro³(O$VFHQVRGH&KLQDHQ$VLD&HQWUDO¢8QQXHYR+HJHPyQ5HJLRQDOHQ*HVWDFLyQ"´ 
p 14.  
87Comparar García, Clara;  Orlandini$UQDOGR³5HODFLRQHV(QHUJpWLFDVHQWUH&KLQD\$VLD&HQWUDO
&RPSOHPHQWDULHGDG\(VWUDWHJLD´Revista de Economía. No.857 (2010) p. 5.   
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de Asia Central conducen a que dependan de actores externos para la explotación de 
sus propios recursos energéticos. Esta debilidad se convierte en una oportunidad para 
China pues abre la puerta hacia  un control más directo y completo del ciclo de los 
hidrocarburos, desde la primera etapa como lo es la exploración hasta el transporte. 
'HIRUPDSDUDOHODODFUHFLHQWHSUHVHQFLDHQODUHJLyQGHXQD³SRWHQFLDFRPR&KLQD
dispuesta a realizar inversiones masivas en la exploración, producción y transporte de 
petróleo y gas, supone una oportunidad sin antecedentes para reducir el peso de las 
OLPLWDFLRQHVGHORVSDtVHVFHQWURDVLiWLFRV´88. 
Como se ha mostrado, el acercamiento hacia la región de Asia Central por 
parte de China revela una estrategia dirigida a reducir su vulnerabilidad en el campo 
energético, es decir, el gobierno chino está creando alternativas y opciones a fin de 
que los cambios de coyuntura en los países productores no le generen mayores 
externalidades negativas a la economía china. Para este fin se han implementado 
acciones de  carácter integral que combinan las inversiones directas, la transferencia y 
cooperación en tecnología,  el establecimiento de infraestructura de transporte y 
comunicación, la diplomacia y  la financiación.89 Se puede observar que los esfuerzos 
chinos están dirigidos a la integración, y para tal fin la OCS ha sido un canal por 
medio del cual China ha gestionado cooperación y recursos. Sin duda, esta creciente 
integración ha generado relaciones de complementariedad e interdependencia en 
donde es posible identificar relaciones asimétricas, en las cuales China tiene una 
posición privilegiada. Los autores de la Interdependencia Compleja señalan que esta 
asimetría es un recurso de poder, que en el caso chino se ha profundizado, pero 
también ha encontrado límites por la presencia de otros actores como Rusia y Estados 
Unidos.  
3.1.2. Asia central como vía de paso. Como se mencionó en el apartado anterior uno 
de los objetivos principales en cuanto a seguridad energética del país es la 
diversificación de las importaciones de gas y petróleo.  Sin embargo es claro que 
                                                                                                                    
88Ver García;  Orlandini ³5HODFLRQHV(QHUJpWLFDVHQWUH&KLQD\$VLD&HQWUDO&RPSOHPHQWDULHGDG\
(VWUDWHJLD´p. 6 .  
89Comparar García;  Orlandini ³5HODFLRQHV (QHUJpWLFDV HQWUH &KLQD \ $VLD &HQWUDO
&RPSOHPHQWDULHGDG\(VWUDWHJLD´p. 8 .  
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China aún depende en gran manera de Medio Oriente y debido a la existencia de 
grandes reservas energéticas continuará siendo una región prioritaria para China. Se 
HVWLPDTXHDOUHGHGRUGHO³GHODVUHVHUYDVPXQGLDOHVGHSHWUyOHRHVWiQHQPDQRV
de los regímenes de Oriente Medio: Arabia Saudita (25%), Irak (11%), Irán (8%), 
Emiratos Árabes Unidos (9%), Kuwait (9%) y Libia ´90.  
Bajo esta OyJLFD ³Uutas de transporte internacionales del Golfo Pérsico a 
través del Océano Índico y algunos estrechos críticos, tales como el Estrecho de 
Ormuz, el estrecho de Malaca y el Estrecho de Taiwán´91, han adquirido  una nueva 
importancia para Beijing. No obstante, China todavía no cuenta con el poder naval, ni 
con bases marítimas en el extranjero que le permitan  garantizar la seguridad de las 
rutas de importación de petróleo.  
Debido al potencial de la producción de Medio Oriente,  China prevé 
convertirse en uno de los principales compradores de petróleo y gas de dicha región, 
para lo cual Asia Central es vital en tanto que es la vía de paso para las tuberías 
terrestres. Por otro lado, el gobierno de Beijing espera SRGHU³ganar el control sobre 
el petróleo que es transportado de Medio Oriente al Asia. Esta es una tarea mayúscula 
TXHQRHVSRVLEOHVLQODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO´92. Ya que  requiere de esfuerzos 
tanto a nivel estatal como del despliegue y la  gestión coordinada de las empresas en 
tanto que se debe dotar de infraestructura y seguridad a zonas poco desarrolladas. Y 
requiere de igual manera de un adecuado manejo del conflicto Uigur, la provincia de 
Xinjiang a raíz de su ubicación geográfica es un canal de paso para la mayoría de las 
importaciones del petróleo y del gas de China. Sin duda las tuberías son un blanco de 
alta vulnerabilidad a ataque terroristas que con relativa facilidad podrían poner en 
riesgo el suministro energético. 
 
                                                                                                                    
90Ver Institute for the Analysis of Global Security ± IAGS. Tema de busqueda: (The Future of Oil), 
s.f. Consulta electrónica.  
91Ver Fan; Donghai. ³China¶s Energy Strategy in the Twenty-ILUVW&HQWXU\´p.9. Traducción libre del 
autor. 
92Ver Swanstrom³&KLQDDQG&HQWUDO$VLDDQHZ*UHDW*DPHRUWUDGLWLRQDOYDVVDOUHODWLRQV"´S 578. 
Documento electrónico. Traducción libre del autor.  
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3.2. E L C O M E R C I O Y L A C O OPE R A C I Ó N C O M O B ASE   PA R A L A 
EST A BI L ID A D Y PA Z R E G I O N A L  
Otro de los objetivos de China es la profundización de las relaciones comerciales por 
medio de la OCS. El comercio entre China y la región centroasiática siempre ha sido 
³FUXFLDO\KDIDYRUHFido a ambos lados, como aun ocurre en la actualidad. El cambio 
que se ha experimentado en los últimos años es que los comerciantes han sustituido el 
MDGHHOWpODVHGD\HOUXLEDUERSRUHOSHWUyOHRODVDUPDV\ODLQIUDHVWUXFWXUD´93. 
Vale la pena resaltar que tanto el interés de China como el de las repúblicas 
centroasiáticas exceden el tema energético, aspecto que es visible en la inclusión de 
variados temas en la agenda de la OCS. Las relaciones diplomáticas fluidas con el 
JRELHUQR GH %HLMLQJ OH ³SHUPLWHn a los Estados centroasiáticos compensar su 
tradicional sujeción a Rusia; así como contar con un socio, como es China, cuyas 
relaciones internacionales se basan en principios de no interferencia en asuntos 
LQWHUQRV´94, principios que a su vez han sido adoptados de forma tacita por la OCS. 
Considerando que China ve a la economía internacional como una potencial  
base para la seguridad regional y global, en el marco del beneficio mutuo y las 
prácticas entre iguales, como lo expresaba  el entonces Ministro de Relaciones 
Exteriores, Qian Qichen, se puede entender su vocación e interés por la proliferación 
del comercio y de la cooperación. Es la dimensión comercial  en la cual se puede 
apreciar con mayor  claridad la creciente presencia de China. Se  ha pasado de un 
YROXPHQGHQHJRFLRVHQWUH&KLQD\$VLD&HQWUDO³PHQRUD millones de dólares en 
1992 a más de 20 mil millones en 2008. La mayor parte de este comercio se realiza 
con Kazajstán, que supone alrededor de un 70% del total, seguido en volumen por 
.LUJXLVWiQ´95. Como indicador del aumento del comercio cabe indicar que durante las 
últimas dos décadas se han inaugurado alrededor de veinte puertos fronterizos 
terrestres. 
                                                                                                                    
93Ver 6ZDQVWURP³&KLQDDQG&HQWUDO$VLDDQHZ*UHDW*DPHRUWUDGLWLRQDOYDVVDOUHODWLRQV"´p 577. 
Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
94Ver García;  Orlandini ³5HODFLRQHV(QHUJpWLFDVHQWUH&KLQD\$VLD&HQWUDO&RPSOHPHQWDULHGDG\
(VWUDWHJLD´p 11 . 
95Ver De Pedro³(O$VFHQVRGH&KLQDHQ$VLD&HQWUDO¢8QQXHYR+HJHPyQ5HJLRQDOHQ*HVWDFLyQ"´ 
p 8. 
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A pesar de que China promueve dentro del escenario internacional y dentro 
de la OCS la democratización de las relaciones internacionales y la igualdad entre 
todos los Estados sin importar su tamaño o nivel de desarrollo es evidente que en las 
relaciones con las repúblicas de Asia Central existe un nivel de asimetría 
considerable. Algunas cifras permiten respaldar tal afirmación, por un lado, mientras 
que el comercio con Asia Central  representa tan solo el 1% de su comercio exterior, 
para los estados centroasiáticos China se ha convertido en uno de sus principales 
socios comerciales.  
 Esta situación ha generado recelos y preocupación en torno a la comunidad 
académica y autoridades centroasiáticas ante el riesgo de una potencial dominación, y 
se teme que se esté ante la posibilidad de convertirse en una ³provincia económica´ 
de China. Por tal razón, la propuesta china en el marco de la OCS establecer una zona 
de libre comercio fue rechazada por los estados miembros, quienes no estarían 
dispuestos a remover  las barreras arancelarias que  los protegen de una posible 
dominación comercial china.96 
Además, con el paso de los años se consolida un patrón con reminiscencias coloniales, ya 
que China importa materias primas tales como el crudo y sus derivados, metales, cobre y 
uranio y exporta bienes de consumo como ropa, calzado, electrodomésticos o alimentos. 
Desde la perspectiva de algunos investigadores chinos, esta realidad no es más que una 
muestra de la complementariedad económica entre ambas zonas.97 
 
Según Niklas Swanstro, China busca dominar a través del comercio, y a 
modo de ejemplo el autor se refiere a los prestamos que China concedió a Kirguistán 
y Tayikistán por un valor de 5,7 millones de dólares y 5 millones de dólares 
respectivamente, lo cuales fueron destinados a la compra de bienes comerciales de 
origen chino, evidenciando que los medios financieros y de cooperación han 
contribuido a incrementar la interdependencia y la disparidad de la relación.  
Otro elemento de suma controversia es la venta de armas que China viene 
realizando como medio de pago a sus importaciones de petróleo a países de coyuntura 
sumamente inestable como Sudan y Nigeria. En el pasado China ya se ha visto 
                                                                                                                    
96Comparar   De Pedro ³(O $VFHQVR GH &KLQD HQ $VLD &HQWUDO ¢8Q QXHYR +HJHPyQ 5HJLRQDO HQ
*HVWDFLyQ"´ p 9.  
97Ver De Pedro³(O$VFHQVRGH&KLQDHQ$VLD&HQWUDO¢8QQXHYR+HJHPyQ5HJLRQDOHQ*HVWDFLyQ"´ 
p 9.  
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afectada por la venta poco regulada de armamento, recordando por ejemplo el caso en 
el cual el gobierno pakistaní adquirió armamento chino que tiempo después fue 
vendido a grupos Talibanes, que realizaron entrenamientos a grupos separatistas 
Uigures. De modo que Beijing se ha mostrado más cauteloso y  ha limitado el tipo y 
el alcance de las armas que provee a la región de Asia Central, dada su cercanía y las 
implicaciones para la seguridad china.  
Es evidente que ni China ni Estados Unidos pueden dominar exclusivamente 
la región pues en Asia Central confluyen un número importante de actores que tienen 
algún grado considerable de injerencia como lo son Rusia, India, Irán, Pakistán y 
Turquía. Sin embargo, el acercamiento de China a la región es contundente y ha 
generado una serie de redes de comercio y cooperación que han vinculado tanto a 
Estados como al sector empresarial y financiero de una forma importante y novedosa, 
como ha sucedido bajo el auspicio de organismos de la OCS, como el Consorcio 
Interbancario. Es así como la proximidad geográfica ha llevado a la interdependencia 
y esta a su vez ha propiciado la complementariedad. Pues sin duda los recursos 
económicos, tecnológicos, humanos de China han contribuido al desarrollo de Asia 
Central.98   
  
                                                                                                                    
98Comparar Radio Free Europe - Radio Liberty.  Tema de busqueda: (China Makes Further Economic 
Inroads into Central Asia), 2006. Consulta eléctronica  
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C O N C L USI O N ES 
 
El desarrollo de China como potencia regional en el nuevo escenario multipolar ha 
estado marcado por el auge de su diplomacia y por el abandono de la lucha 
ideológica, que bajo gobiernos maoístas era un elemento prioritario. La política 
exterior del país ha estado marcada por el pragmatismo y por la inclusión del diálogo 
y de la diplomacia como medios para alcanzar los intereses nacionales. Es así como 
asuntos que se debatían estrictamente de puertas hacia adentro en el pasado, hoy soy 
puntos esenciales que hacen parte de la agenda de política exterior del país, tal es el 
caso del conflicto Uigur de la Provincia de Xinjiang. 
En efecto, la inclusión del NCS ha provocado que asuntos de seguridad 
interna sean debatidos y tratados en escenarios internacionales. El concebir la 
seguridad como un producto que se obtiene únicamente de la gestión conjunta de 
diversos actores ha llevado a que la integración sea el camino a seguir. Es así como 
en la práctica es posible observar que China promueve la integración como medida 
que le permite por un lado, controlar o influenciar resultados y acciones; y por el otro, 
le permite reducir la posibilidad de conflicto o de inestabilidad. En ese sentido, el 
comercio y la cooperación se han convertido en cierta medida en herramientas 
políticas, en especial si se considera que la interdependencia generada con la mayoría 
de los Estados de la región de Asia Central es de carácter asimétrico y tiende a 
favorecer en mayor medida a Beijing.  
La naturaleza de las amenazas (extremismo, terrorismo, separatismo) y de 
los desafíos han conducido a que sea necesario cooperar y recurrir a escenarios 
multilaterales para su gestión. La existencia de redes de interdependencias propias del 
globalismo conduce casi que necesariamente a que los Estados no puedan concebir la 
solución de ciertas problemáticas de forma aislada. La porosidad de las fronteras y las 
facilidades en los medios de comunicación y transporte llevan a que las cuestiones de 
seguridad sean cada vez más difíciles de manejar.  
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Bajo esta lógica Beijing ha optado por institucionalizar sus relaciones 
diplomáticas, y tal es el caso con Asia Central a través de la Organización de 
Cooperación de Shanghái en 2001, con lo cual China pone de manifiesto su interés 
por avanzar hacia la construcción de relaciones permanente y duraderas con la región 
\HOLQWHUpVSRUFUHDU³QRUPDVGHMXHJR´TXHUHGX]FDQODLQVHJXULGDGFDXVDGDSRr el 
vacío de poder que dejo la Unión Soviética. A pesar del corto desarrollo de la OCS, 
en su primera década de existencia China ha logrado promover a través de ella una 
convergencia conceptual en materia de seguridad con los restantes miembros.Esto  
representa un avance significativo pues representa la base sobre la cual la 
cooperación puede ser extendida, es decir, ya se han establecidos los intereses 
coincidentes sobre los cuales se desarrollaran diferentes iniciativas. 
Cabe resaltar que el desarrollo de la organización está limitado a las 
condiciones de las relaciones sino-rusas. Sin embargo la OCS se ha constituido como 
un marco de no confrontación entre los dos estados a través del cual se ha logrado 
mitigar la desconfianza. Al respecto surgen las siguientes preguntas, hasta qué punto 
la relación sino-rusa estará marcada por dinámicas de cooperación en vez de 
dinámicas competitivas, y hasta qué punto podría esto comprometer el desarrollo de 
la OCS.  
Respecto a la proyección china sobre la región es posible afirmar que en 
base a la concepción renovada de la seguridad que propone el NCS, China ha 
identificado objetivos claros en la región de Asia Central. Por un lado, se busca 
prevenir cualquier amenaza de tipo separatista, extremista o terrorista por medio de la 
seguridad cooperativa; y por el otro, se persigue la intensificación de los lazos 
comerciales y de cooperación a favor de la seguridad energética de China y la 
estabilidad y paz en la región. 
Estos objetivos dejan ver que hay una decisión clara frente al acercamiento 
con la región, para lo cual la adyacencia geográfica de Asia Central respecto a China 
es determinante. Se trata entonces de una estrategia en construcción  hacia la región 
que busca prevalecer en el tiempo y expandirse a otros campos. Los primeros 
acercamientos y el establecimiento de medidas de confianza ya se dieron, por lo cual 
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se puede afirmar que la incursión de China en la región continuará y se buscará la 
profundización de lazos. La dirigencia china ya ha puesto los ojos sobre Asia Central 
y ya ha desplegado esfuerzos a fin de aumentar la cercanía con la región, de modo 
que difícilmente desistirá de la idea de convertir a Asia Central en un aliado decidido 
de China.  
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